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Annual Report
OF THE
Town Officers
OF
FORT FAIRFIELD, MAINE
FOR THE MUNICIPAL YEAR ENDING
FEBRUARY 20,1923

I I 0
Town Officers
Selectmen and Assessors 
A. P. LIBBY GEORGE H. CHURCHILL A. F. COOK
Overseers of Poor 
A. P. LIBBY GEORGE H. CHURCHILL ALICE FISHER
A. F. COOK
Town Clerk 
HENRY W. PERRY
Town Treasurer
D. H. BOYD
Superintending School Committee 
W. G. CHAMBERLAIN GEORGE P. FINDLLN
H. F. KALLOCH
Superintendent of Schools 
C. E. GLOYER
Collector of Taxes 
M. P. ROBERTS
Board of Health 
DR. W. G. CHAMBERLAIN, term expiies 1923
PERHAM DEANE, term expires 1924 
WILLIAM F. COGSWELL, Deceased
Milk Inspector DR. W . G. CHAMBERLAIN
sealer of Weights and Measures ROBERT C. HUNTRESS
Selectmen’s Report
The Selectmen of the town of Fort Fairfield herewith sub­
mit their annual report for the Municipal year ending Febru- 
*iv  20, 1923:—
Valuation of the Town of Fort Fairfield April 1, 1922
Real estate, residen t $3,290,975 00
Non-resident ..........................................  158,350.00
Personal estate, resident ....................................  607,370 00
Non-resident ........................................... 800.00
Total valuation 4,057,395 00
Number of poll ta x es ................................................... 1410
Supplementary polls taxed ....................................  1
Rate of poll tax ......................................................... $3 00
Amount of poll ta x e s ................................................. 4,230.00
Rate of taxation on estates......................    .44
Amount of tax raised on estates..............................  178,525 38
Supplementary tax on estates  ......... .. .*..........  259 30
Total of all taxes raised 183,014.68
Itemized Schedule of Personal Property
No. Av. Value Total Value 
Horses and mules 1580 $92.16 $145,625.00
Colts 3 to 4 years old 9 63.33 570 00
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Colts 2 to 3 years old 39 46.92 1,830.00
Colts under 2 years old 20 30.75 61500
Cows 945 28.76 27,185 00
3-year-olds 71 23.24 1,650.00
2-year-olds 180 17.88 3,220.00
Sheep over 35 in No. 2 7.50 15.00
Swine over 10 in No. 3 10.00 30.00
180,740.00
Exempt from Taxation:—
Yearlings 407 $10.11 $4,115.00
Sbeep (to 35 in No.) 348 5.39 1,875.00
Swine (to 19 in No.) 697 7.98 5,565 00
Total exempt from taxation 11,555 00
Other Personal Property
Money at interest ..................................................... $20,000.00
Stocks in trade ......................................................... 189,050 00
Automobiles ............................................................. 132,950.00
Musical Instruments ....................................................  40,530.00
Other Personal Property ............................................  44,800.00
Total 427,330.00
Supplementary Tax
Beal Estate 
$5,200.00
Personal Property 
$625.00
Total 
$5,82f 00
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S t  ....... .........  - - ■  - -  - -  m  - - -  -  —  -
Cash Tax for Year 1922 •J
Common schools   $35,000.00 •/
Free High School ....................................................... 14,500.00
Free text books   1,500.00 /
Apparatus and appliances........................................... 3,000.00
Insurance and repairs ............................................... 6,800.00
Flags and flagstaffs ................................................... 150 00
Superintending school committee, salary .............  300.00
Sanitary toilets in rural schools ............................  500.00
Repairs on McIntosh school   3,000 00
Salary superintendent of schools ..........................  1,464.61
Salary truant officer ................................................. 100.00
Salary town clerk .....................................................  100.00
Salary town treasurer .............................................. 500.00
Commission tax collector, 1921-1922 ....................  2,700.00
Salary health o f f i c e r ................................................... 150.00
Salaries board of health ........................................... 150.( 0
Salary fire and building inspector ......................  100.00
Salary milk inspector .............................................  50.00
Salaries fire department .......................................... 3,500.00
Salary road commissioner ....................................... 1,000 00
Salary police department ......................................... 2,500.00
Salaries selectmen ....................................................... 2,000 00
Insurance fire departm ent.........................................  230.00
Apparatus and appliance for fire department . . .  1,200 00
Care of fire alarm ..................................................... 400.00
Red Gross nurse  ........................................   1,000 00
Tuberculosis prevention   ....................................... 280 00
Vital statistics...............................................................  150 00
Free public library .....................................................  3,000.00
Memorial-Day expense ............................................... 200.00
Hydrant rental ................................................................ 1,150 00
Schoolhouse bond .......................................................  2,000.00
Municipal building bond ..............- ........................  1,000 00
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Interest on town debt ............................................... 4,000.00
Abatements for 1921   2,500 00
Kent for Armory ......................................................... 1,000.00
Hand concerts ...............................................................  800.00
t
Lighting bridge and streets ....................................... 1,500.00
Maintaining and insuring Municipal building . . .  1,400.00
Mothers’ aid; ......................     800.00
Paupers    5,500 00
Street sprinkling .....................................................  1,000.00
Department expense     2,000 00
Three-town district, State aid highway   6,665 00
Patrolling State aid highway   800 00
Plank for Aroostook river bridge   4,000 00
Houghtonville swamp   2,000 00
Highway and bridges .................................................  25,000 00
County tax .............. . . ................................................  5,548 62
State tax .......................................................................  24,493 33
Overlay ...........................................................................  4,073.79
Total assessment ..................................... 182,755.38
Supplementary assessment ...........................................  259 30
Total cash tax    183,014 68
Lighting Bridge and Street Account
Amount appropriated for 1922 .............................. $1,500 00
\mount of town orders drawn for same to F. F.
Light & Power Co.....................................................  1,500 00
i
Memorial Day Expense Account
Amount appropriated by town, 1922 ....................  $200 00
Amount drawn to Treas. American Legion . . . .  164.04
Balance undrawn, credited to Department Ex­
pense account ................................................... 35.S6
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Hydrant Rental Account
Amount appropriated by town for 1922 ...............  $1,150.00
Amount of orders drawn for same to Frontier
Water Co..................................................................  1,150.C0
Brick Schoolhouse Bond Account♦
Amount appropriated by town for 1922 . . . . . . . .  $2,000.00
Amount paid by town treasurer, no town orders 
drawn ....................................................................  2 ,000.00
Municipal Building Bond Account
Amount appropriated for 1922 ................................. $1,000 00
Amount paid by town treasurer, no town orders 
drawn ......................................................................  1,000 00
Tuberculosis Prevention Account
Amount appropriated for 1922 .............................. $28000
Amount drawn to Treas. Aroostook Anti-Tuber­
culosis Association .................................................  280.00
Salaries of Tire Department Account
Amount appropriated by town for 1922 ................  $3,500.00
Amount drawn to Wm. G. Bridges, Treas. Fire 
Department ............................................................  3,500.00
Bed Cross Nurse Account
*
Amount appropriated by town for 1922 ..................  $1,000 00
Amount of orders drawn te F'red S. Kilburn,
Treas................................................................  1,000.00
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Salary Superintendent of Schools
Amount appropriated by town for 1922 .............. $1,464.64
Amount drawn to C. E. G lover .............................  1,466.64
Amount overdrawn and charged to Department 
Expense account ................................................... 2.00
Salary Town Clerk Account
Amount appropriated for 1922 ...............................  $100 00
Amount of orders drawn to Henry P e rry ............  100 00
Salary Town Treasurer Account
Amount appropriated for 1922 .................................  $500.00
Amount of orders drawn to D. H. Boyd, Treas. . .  500 00
Salary Fire and Building Inspector Account
Amount appropriated by town for 1922 ............  $100.00
Amount of orders drawn to W. P. K n ig h t  100.00
Salary Road Commissioner Account
Amount appropriated by town for 1922 ..............  $1,000.00
Amount of orders drawn to A. P. L ib b y . 1,000.00
Flags and Flagstaffs Account
Amount appropriated by town for 1922 ___ . . . .  $150.00
Amount of orders drawn for same to J. L. Ham­
mett Co  64.99
Balance undrawn and credited to Department Ex­
pense account ....................     85.01
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Sanitary Toilets, Rural Schools, Account
Amount appropriated by town for 1922 ..............  $500,00
Amount of orders drawn for same to Prank W il­
son . .  • •........................................................ • •..........  150.00
Balance undrawn and credited to Department Ex­
pense account ........................   350.00
Sanitary of Health Officer Account
Amount appropriated by town for 1922 ................  $150.00
Amount of orders drawn to Dr. W. 6. Chamber- 
lain for same ...........................................................  150.00
Salary of Milk Inspector Account
Amount appropriated by town for 1922 ................  $50.00
No orders charged against this a cco u n t ................. 00.00
Balance undrawn and credited to Department Ex­
pense account...............................................................  50.00
Insurance Premium of Fire Department Account
Amount appropriated by town for 1922   $230 00
Amount drawn to Lowery & Knight for same . .  230.00
Three-Town State Aid Account
Amount appropriated by town for 1922 ...........   $6,665.00
Amount paid by town treasurer, no town orders
drawn ...........................................................................  6,665.00
SCHOOL ACCOUNTS 
Common School Account ]
Amount undrawn 1921   $783 15 '
Amount appropriated by town for 1922 ..................  35,000.00
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Amount received from Helen Shaw, tu it io n ...........  12.00
Amount from State   14,269 48
Amount from M. 6c S. Fund ....................................... 217.76
Amount from sale of f u e l ............................................... 64.00
Total credits .................................................  50,346.39
Amount of Town Orders Drawn and Charged to This
Account as Follows:
Common school, teachers' pay  $32,705 13
Common school, janitors’ pay   2,809 00'
Conveyance of pupils .....................................................  6,973.00
Fuel ...........................................• •......................................  5,690 91
Balance undrawn and carried to common school ac­
count for 1923  ........................     2,163.35
50,346.39/
/
Free High School Account /
Amount undrawn 1921 ...................................................  $1,417.43
Amount appropriated by town for 1922.......................  14,500.00
Tuition from Caswell Plantation ...............................  40.00
Tuition from St. Francis .............................................  80 00
Amount from State, vocational edu cation ................... 1,366.19
Amount from State .......................................................  144.60J
Tuition ................................................................................  20.00
Total credits ........................................... 17,563.22
Amount of town orders drawn for same ------ . . . .  17,647.47
Amount overdrawn and charged to Free High School 
account 1923 ..................................................................  79.25
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Free Text Book Account
Amount undrawn 1921 ................................................. $13.27
Amount appropriated by town for 1922..................  1,500.00
Amount received from sale of b o o k s ............................  1 70
Total credits ...............................................  1,514.97
Amount of orders drawn for text b o o k s ..................   2,177.03
■        ■'1 ■ 1
t
Amount overdrawn and charged to Free Text Book/ 
account 1923 .............................................................. J 662.06
Apparatus and Appliance Account
Amount appropriated by town for 1922 .................... $3,000.00
High School tolls ..........................................................  6.30
High School tolls ..........................................................  1.60
Rebate on Business Philosopher.................................., 2.00
Amount received from State for prison school wagon
etc    840 60
Rebate on freight ......................................................... .55
Total credits.................................................  3,851.05
Amount of orders drawn for apparatus and appli­
ances ................................    3,824.49
Balance undrawn and credited to Department Ex­
pense account ............................................................  26.56
Insurance and Repair Account
Amount appropriated by town for 1922 .................... $6,800.00
Rebate on check, A. F. Goodhue .............................  1.40
C. S. Burpee, discount on bill ...................................  1.44
Received for shed ....................................................... 20.00
\ —   ■■
Total credits   6,822 84
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Amount of orders drawn for Insurance and Repairs 6,443.46
iialance undrawn and credited to Department Ex­
pense account ............................................................... 379.28
Repairs on McIntosh School
Amount appropriated bv town for 1922 .................... $3,000.00
Amount of orders drawn for this a ccou n t................ 3,000.00
Salary Truant Officer Account
Amount appropriated bv town for 1922 ...................... $100 00
Amount of orders drawn to Lee H. Parker for same 100.00
Salary School Committee Account
Amount appropriated by town for 1922 .................. $300.00
Amount of town orders drawn to this account . . . . 300.00
Detailed Statement of Orders Drawn
to This Account
Dr. W. G. Chamberlain, sendees ................................. $100.00
Dr. H. F. Kalloch, sendees ......................................... 100.00
George P. Findlen, services ......................................... 100 00
300 00
Free Public Library Account
Amount appropriated by town for 1922 .................. $3,000 00
Amount from State .............. .......................................... 200 00
Total credits .......................................  3,200.00
Amount of orders drawn to M. P. Roberts, Treas. .. 3,000.00
Balance to be used to buy reference books for library 200.00
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Band Concert Account
Amount appropriated by town for 1922 ..................  $800.00
Amount of orders drawn to Leon Beckwith, Treas. 800.00
Commissions Tax Collectors 1920 1921 Account
Amount appropriated by town for 1922 ..................  $2,700.00
Aumount of orders drawn to this a ccou n t................... 2,257.92
4
Balance undrawn credited to Department Expense
account ...........................................................................  442.08
Detailed Statement of Town Orders Drawn for 
Tax Collectors’ Account
1922
Mar. 22 George L. Strickland, commission on
$39,528.55, 1920 tax ................................  $592.92
“  28 M. P. Roberts, commission on $130,000
' 1921 t a x .....................................................  1,462 50
1923
Feb. 23 M. P. Roberts, commission on $18,000,1921
tax ...............................................................  202.50
2,257.92
Balance undrawn credited to Department Expense 
account .......................................................................  442.08
2,700.00
Salary Board Health Account
Amount appropriated by town for 1922 ..................... $150.00
Amount of orders drawn to this account ..............  75.00
Balance undrawn credited to Department Expense
account ........................................................................  75.00
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/
Detailed Statement of Town Orders Drawn
to This Account
1923
Feb. 19 Dr. W. G. Chamberlain, serv ices ............  $50 00
4 4 23 Mrs. W. F. Cogswell, services W. F. Cogs­
well ................................    25.00
^Balance undrawn, credited to Department Expense
account ..................................................................   75.00
Police Department Account
Amount appropriated by town for 1922 ..................  $2,500.00
Amount of orders drawn to this account . . . . . . . .  2,004 05
Balance undrawn credited to Department Expense 
account ..........................   495.95
Detailed Statement of Town Orders Drawn
to This Account
George L. Strickland, police serv ice ........................... $1,050 80
Lee H. Parker, police service ......................................   584 85
R. C. Huntress, police service .....................................   112.00
Orville Curtis, police service .......................................  65.50
Harry Bums, police s e rv ice .................. •......................  35.25
Ansel "Ward, police service .................................... • •.. 30.70
Frank L. Parks, police service ...................................  13.50
Ed. Bernard, police services .........................................  14 40
Harry Bean, police serv ices ...........................................  11.25
John Watt, police services ...........................................  10.80
Ed. Levesque, police services .......................................  9.00
C. L. McDougal, police serv ices ...................................  38.00
1,976.05
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Balance undrawn credited Department Expense
account ..................................................     523.95
2,500.00
Salary Selectmen Account
Amount appropriate by town for 1922 ....................... $2,000.00
Amount o f orders drawn to this a cco u n t..............  2,000.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn To This Account
Arthur P. Libby, services .........................................  $500.00
George W. Churchill, services .....................................  500.00
Albert F. Cook, services .............................................  1,000.00
2,000.00
Apparatus and Appliance Fire Department Account
Amount appropriate by town for 1922 ..................... $1,200.00
Amount of orders drawn to this a cco u n t................  989.48
Balance undrawn, credited to Department Ex- ,
pence account .......................................................  $210.52
Detailed Statement of Town Orders Drawn to This Account
1922
Mar. 21 Federal Textile Co., material for fire de­
partment    $3.68
22 F. E. Peterson, labor on fire t r u c k .........  13.00
22 Locomobile Co., axle fire t r u c k ........  27.04
. 23 American Express Co., axle and express.. 28.00
Apr. 8 Northern Telegraph Co., te le g ra m ....................47
H. L. Cogswell, care of fire truck bat­
tery ...........................................................# 7 50
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W. F. Callahan, labor on fire t r u c k   4.50
May 6 H. A. Ginn, express and tru ck in g   4 40
American LaFranee Fire Engine Co., acid .. 15.00
9 George Ginn, trucking ................................  .50
June 8 F. E. Peterson, repairs on fire t r u c k .........  16 00
8 American LaFranee Fire Engine Co.,
supplies .........................................................  10S.45
11 H. G. Richards & Son, tire for fire
truck .............................................................  23 10
Aug. 2 American LaFranee Fire Engine Co.,
hose .................................................................  420.00
19 D. W. Dorsey, caring for fire t r u c k   27.50
Sept. 6 American Express Co., express .................... 3 23
29 H. L. Cogswell, care of fire truck bat­
tery ...............................................................  7.50
Oct. 23 Charles E. Hill, repairs on fire truck . . . .  85 05
27 C. C. Harvey, printing ................................ 2.23
American LaFranee Fire Engine Co.,
supplies .......................................................  2.83
Nov. 1 H. A. Ginn, trucking and express...............  4.44
American Express Co , e x p r e s s .............................52
4 George Ginn, express and tru ck in g   2 54
6 American LaFranee Fire Engine Co., acid 27 60
Dec. 5 American LaFranee Fire Engine Co., acid 6.88
5 American LaFranee Fire Engine Co;, acid 6 92
13 Charles Holton, guarding fire at B. & A. . . 3.00
14 Lowery Clo. Co., two pairs mittens  1.00
1923
Jan. 5 H. L. Cogswell, care of fire truck battery 6 00
5 American LaFranee Fire Engine Co., S. G.
A. can isters...............................................  10.50
10 John P. Forrest, installing re ctifie r   41.50
Feb. 9 D. W. Dorsey, hauling firemen .................. 3,00
F. E. Peterson, gas, oil and repairs for fire
truck .......................................................... 15.50
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19 D. W. Dorsey, caring for fire truck . . . .  40 00
23 Lee H. Parker, labor on fire t r u c k   3.50
Irwin Gray, labor on fire t r u c k ...............  3.50*
W. J. Ayoob, meals for firemen Municipal
building fire .............................................  13.10'
989.48-
Balance undrawn credited to Department Expense ac­
count . . :   210 52
1,200.00'
Care of Fire-Alarm Account
Amount appropriated by town for 1922 ................... $400.00
Amount of orders drawn to this a ccou n t................... 298.24
Balance undrawn credited Department Expense 
account   101 76
Detailed Statement of Town Orders Drawn to This Account
Fort Fairfield Light & Power Co., cu rren t.....  $53.99
John P. Forrest, care of fire-alarm and sundries . . . .  232.39
Gamewell Fire Alarm Co., belt for fire-alarm .........  11.86
298.24
Balance undrawn credited Department Expense 
account ...........................................................................  101.76
400.00
Vital Statistics Account
Amount appropriated by town for 1922 ................... $150.00
Amount of town orders drawn to this account . . . .  123 53
Balance undrawn credited Department Expense
account ........................................................................  26.47
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W  —  "  ■  ' ' I.................................................  ' —  "  —
Detailed Statement of Town Orders Drawn to This Account
1923
Dr. W. G. Chamberlain, reporting births and deaths $33 25
H. W. Perry, recording vital statistics  90 28
123.53
Balance undrawn credited Department Expense
account ...............................................    26.47
150.00
Rent for Armory
Amount appropriated by town for 1922 ..................  $1,000 00
State Treasurer’s check ............................ •...................  311.67
1,31167
Amounts of orders drawn to this a ccou n t................. 1,330.00
Amount overdrawn charged to Department Expense
account ..................................     18.33
Detailed Statement of Town Orders Drawn to This Account
A. P. Libby, rent of a rm ory ...........................................  $1,180.00
Albert Hoyt, rent of stable .......................................  150.00
1,330.00
Amount overdrawn charged to Department Expense 
account ....................................... , . . . ............................  18.33
1,311 67
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Street Sprinkling Account
Am unt appropriated by town for 1922 ..................  $1,000.00
Amount of town orders drawn to this account . . . .  824 59
balance undrawn, credited Department Expanse ac­
count ...............................................................................  175.41
retailed Statement of Town Orders Drawn to This Account
E. C. Huntress, labor .....................................................  $577.50
Standard Oil Co., gas .................................... . . ............  55.44
William Gallupe, la b o r .....................................................  24.00
J. L. Hagerman, paint for sprinkler   26 65
F. E. Peterson, gas ...................................................  137 50
Ansel Ward, la b o r ..........................    3 50
824 59
Balance undrawn, credited Department Expense ac­
count .....................................................................  175.41
1,000.00
Pauper Account
♦
Amount appropriated by town for 1922 .............  $5,500.00
Amount paid by James Rix, for support of Harry
Rix .................................................................................. 16.00
Amount overdrawn and charged to Department Ex­
pense accou n t...............................................................  773.61
6,289.61
Amount of town orders drawn to this a ccou n t  $6,289 61
Detailed Statement of Orders Drawn to Pauper Account
Mar. 21 Mrs. Rand Brown, board of N. Flannery
and C. Chambers ...............................  $55.00
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Boyd Bros., account Ansel Bogers for
James Cross ....................................... 10.00
Ansel Rogers, board of James Cross to
Mar. 2 5 ................................................. 15.00
O. L. Keyes, treas., account Basil Flan­
nery to Feb. 28 ................................. 16.00
O. L. Keyes, treas., account Jack Cham­
bers to Feb. 28 ................................. 16.00
O. L. Keyes, treas., account Harry Ricks
Feb. 28 ...............................................  18.00
O. L. Keyes, treas., account Beulah Cham­
bers to Feb. 28 ................................. 16.00
Dr. L. D. Young, false teeth for James
Cross .....................................................  25.00
Mar. 22 Geo. Gardner, board of Alfred Flannery
to Mar. 27 .........................................  35.00
Geo. Gardner, board of Joe LeVasseur
to Mar. 27 ...........................................  42.00
Dan. Chambers, board Jane Smith to
Mar. 22 .................................................  30.00
23 Fred Osborne, load w od to Boulier and
Brown family ..................................... 16.00
24 Aroostook Farmers’ Exchange, mer­
chandise to Bert Parker family . . .  1 59
Aroostook Farmers’ Exchange, merchan­
dise to Jerome D aven port............... 6.33
Aroostook Farmers’ Exchange, merchan­
dise to Cripps family ....................... 1.70
27 Mrs. Fraser Brown, supplies for Drown
family .................    4.00
Mrs. Otis Dubay, board Ed. Scott to
Mar. 28 ............................    25.00
Lynn E. Kipp, 1 cord wood to Paul
Boulier family     .............................  14.00
9
Lynn E. Kipp, 1 cord wood to Fraser
Brown family ..................   14.00
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Apr. 1 Dr. H. E. Small, services to Mrs. How­
ard Drost .......... ' . . .......................   . • 26.00
0. L. Keyes, treas., board Basil Flan­
nery ....................• •...............................  17.71
0. L. Keyes, treas, board Jack Cham­
bers .......................................................  17.71
0. L. Keyes, treas., board Beulah Cham­
bers ........................   17.71
0. L. Keyes, treas., board Harry Ricks 19.93
Ansel Rogers, board James Cross to
April 1 .................................................  5.00
5 Mrs. Rand Brown, board C. Chambers
and N. Flannery to April 1 ........  20.00
6 Len Achorn, clothing for Newman Flan­
nery .....................................................  4.25
Len Achorn, clothing for Paul Boulier
family ...................................................  11.G5
I
Community Hospital, hospital bills for
Mrs. Henry White ............................. 68.95
8 Geo. Ginn, rent Paul Boulier family, Jan.,
Feb., Mar. . . ; ..................................... ( 24.00
Ansel Rogers, board James Cross ___  5.00
10 E. G. Abbott, M. D., prof. services to
Ed. Scott    ............  300.00
H. E. Small, M. D., prof. services to
George Brown ...................................  75.00
H. E. Small, M. D., prof. services to Mrs.
Joe. Fisher ............    75.00
... H. E. Small, M. D., prof. services to Mrs.
Wm. Murphy ..................................... 50.00
F. F. Hospital, hospital bills, George
Brown .......................    64.85
F. F. Hospital, hospital bills, Mrs. Wm.
M u rp h y  v   ...............................  44 42
F. F. Hospital, hospital bills, Mrs. Joe.
Fisher ...................................................... : 52.00
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Apr. 13 Moses J. Ayoob, suit for Boulier boy .. 12.45
17 Mrs. Rand Brown, board N. Flannery
and C. Chambers ............................... 5.00
20 C. Fred Ames, rent Ben. Palmer .......... 20.00
C. Fred Ames, rent Mrs. Frazer Brown 10.00
22 Geo. Gardner, board Alfred Flannery
to April 24 ......................................... 20.00
Geo. Gardner, board Joe. LeVasseur to
April 24 ......................................   24.00
25 Len Achorn, clothes for Tweedie family 18.80
Moses J. Ayoob, clothes for Joe. LeVas­
seur .......................................................  10.00
Moses J. Ayoob, clothes for Alfred Flan­
nery .......................................................  28.90
May 3 O. L. Keyes, treas., board and clothes for
Basil Flannery ................................... 21.89
O. L. Keyes, treas., board of J. Chambers
to April 3 0 ...........................................  17.14
O. L. Keyes, treas., board of Beulah
Chambers to April 3 0 ....................... 17 14
O. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks
to April 30 . . . . . . . ; ....................   19.28
16 Geo. Gardner, board of Alfred Flannery
to May 15  ...............................  15.00
Geo. Gardner, board of Joe. LeVasseur
to May 15  ..........   18.00
17 Dan. Chambers, board of Jane Smith to
May 17  .......... . . . . . ........................  40.00
June 3 Community Hospital, board and care of
Priscilla ' Kennedy  ........................... 129 00
, Community Hospital, board and care of
Thomas Kennedy •..........     94.30
8 O. L. Keyes, treas., board and clothes for
Jack Chambers ............     33.73
O. L. Keyes, treas., board and clothes
for Basil Flannery ...........................  17.71
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0. L. Keyes, treas., board Harry Ricks 19.93
0. L. Keyes, treas., board and clothes for
Beulah Chambers   35 85
9 Moses Ayoob, clothes for Boulier family 11.50
Mrs. Ed. Giggey, board of Broad child 10 00
10 Geo Maskell, board of Kelley child . .  10.00
C. Fred Ames, rent of Ben. Palmer . .  20 00
13 H. E Small, M. D., medical services Pris­
cilla Kennedy ..................................... 54.00
Geo. Gardner, board of Alfred Flannery 20.00
Geo. Gardner, board of Joe. LeVasseur 24.00
Mrs. J. A. Kelley, board of Geo. Emmer-
son .........................................................  150.00
C. S. Knight & Co., clothes for Paul
Boulier family ..................   810
American Express Co., burial and ex­
press charges on body of Ed. Scott 172.71
i
17 Mrs. Geo. Maskell, board of Kelley child
to June 15 ...........................................  5.00
24 Mrs. Alma Maskell, board of Kelley
child to June 22 ............................... 5 00
26 Gabriel Bros., clothes for Charlie Cham­
bers .......................................................  5.23
27 K. C. Haycock & Co., funeral expenses
Ed. Scott .............................................  10.50
28 Dan. Chambers, board of Jane Smith .. 30 00
Len Achorn, clothing Paul Boulier fam­
ily .........................................................  2.25
Len Achorn, clothing for Geo. Emmerson 11 00
29 Mrs. Ed. Giggey, board of Broad child 16.00
Schwartz & Thompson, clothing for
Thomas Kennedy ............................   3.65
. u!y 1 D. W. Dorsey, ambulance for funeral of
Ed. Scott .............................................  12.00
6 Geo. Gardner, board of Alfred Flannery
to July 7 ........................................... 20.00
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Geo. Gardner, board of Joe. LeVasseur
to July 7 ........................................... 24.00
8 J. A. Kelley, board of Geo. Emmerson
to July 19 ........................................... 25.00
10 Geo. Ginn, rent for Paul Boulier family
to July 1 ............................................. 24.00
11 0. L. Keyes, treas., board and clothes for
Basil Flannery to July 1 .......... . .  20 74
O. L. Keyes, treas., board of Beulah
Chambers to July 1 ......................... 17.14
O. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers to July 1 .................................  17.14
O. L. Keyes, treas., board of Ilarry Ricks
to July 1 .............................................  19.28
15 Mrs. Ed. Giggey, board of Broad child
to July 15 ...........................................  10.00
Aug. 2 K. C. Haycock & Co., burial expenses
John W. Rogers ............................... 76 25
O. L. Keyes, treas., board of Basil Flan­
nery to Aug. 1 .................. ............... 17 71
O. L. Keyes, treas., board of Beulah
Chambers to Aug. 1 ...........................  17.71
O. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers to Aug. 1 ..................................  17.71
O. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks
to Aug. 1 .........................  19.93
C. S. Knight & Co., clothing for Boulier
family ............................   - 175
Aug. 2 C. S. Knight & Co., clothes for Jane
Smith ........................................................... 5.92
7 Geo. Gardner, board of Alfred Flannery
to Aug. 7 .......................... 20.00
Geo. Gardner, board of Joe. LeVasseur
to Aug. 7 .............................................  24.00
!1 Dr. H. E. Small, services to Bert Page 50.00
Dr. H. E. Small, services to A. Dean . .  28 00
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Community Hospital, Herman Ruf f . . . .  36.00
Community Hospital, board of Ellen
Gagnon and child ........................... 102.00
Mrs. Sherman Walton, board of Thomas
Kennedy .............................................  15.00
19 Mrs. Ed. Giggey, board o f Broad child 15.00
28 Len Achorn, clothing for Paul Boulier
family .................... - • 4.75
Len Achorn, shoes for Thomas Kennedy 3.50
Sept. 1 H. A. Ginn, moving Paul Boulier family 3.25
2 Mrs. Sherman Walton, board of Thomas
Kennedy     .......................................  10.00
5 Geo. Gardner, board of Alfred Flannery
and Joe. LeVasseur ......................... 44.00
12 Gabriel Bros., clothes for Broad child 125
Geo. Ginn, rent of Paul Boulier family
to Sept. 1  .........................................  16.00
O. L. Keyes, treas., board and clothes for
Basil Flannery ...................................  20.43
O. L. Keyes, treas., board and clothes for
Beulah Chambers ............................. 17.71
O. L. Keyes, treas., board and clothes for
Harry Ricks  ........................... 19.93
O. L. Keyes, treas., board and clothes for
Jack Chambers . . . . . : ........................  16 36
20 Anna Goss Fisher, taking Walton child
to hospital ...........................................  50.00
Mrs. Sherman Walton, board of Thomas
. Kennedy  ..............  15.00
29 K. C. Haycock & Co., services re infant
Maynard Brown ...............................  4.50
30 Mrs. Sherman Walton, board Thomas
Kennedy ...............................................  5.00
Oct. 4 Geo. Gardner, board of Alfred Flannery
to Oct. 5 ...............................................  20 00
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Geo. Gardner, board of Joe. LeVasseur
to Oct. 5 ............................................... 24.00
9 0. L. Keyes, treas., board of Basil Flan­
nery and clothes ............................... 19.17
0. L. Keyes, treas., board of Beulah
Chambers ............................................. 1714
0. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers ..........................................    17.14
0. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks 19.28 
0. L. Keyes, treas., tonsil operation on
Isabell Chambers ............................. 26.00
11 John B. Johnston, care of David Cripps
family ..................................................  20.00
21 Geo. Fisher, cord wood for Boulier fam­
ily ..........  15.00
25 Mrs. J. A. Kelley, board of Geo. Emmer-
son . .  • •.................................................  20.00
Geo. Strickland, clothing for Thomas
Kennedy ...............................................  3 65
27 Moses Ayoob, clothing Paul Boulier fam­
ily .........................................................  8.93
Nov. 6 O. L. Keyes, treas., board and clothes for
Basil Flannery .........   26.55
O. L. Keyes, treas., board of Beulah
Chambers .............................................  17.71
0. L. Keyes, treas., board of Jack Cham­
bers   ............  17.71
0. L. Keyes, treas., board of Harry Ricks 19.93 
0. L. Keyes, treas., sweater for Isabell
. r Chambers    2 70
7 Mrs. J A. Kelley, board of George Em-
merson  ..........  60.00
H. G. Richards & Son, rent for Bert
Parker  ..............    168.00
'*  «
American Express Co., express on body
Thomas Kennedy  ................... 17.76
-  • ....................
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10 Len Achorn, clothes for Geo Emmerson 14.00 
Len Achorn, shoes for Paul Boulier fam­
ily .........................................................  7.00
Aug. 11 Mrs. Sherman Walton, board of Thomas
Kennedy ...............................................  15.00
Nov. 11 K C. Haycock & Co., care of T. A. Ken­
nedy body ...........................................  15.25
K. C. Haycock & Co., burial of Gagnon
girl .......................................................  28.25
K. C. Haycock & Co., burial Alden Rog­
ers .........................................................  68.85
K. C. Haycock & Co., burial Robt. Burns’
daughter .............................................  37.75
Dr. A. L. Sawyer, attendance Mr. Brymer 10.00 
Dr. A. L. Sawyer, attendance Herman
Fuff .......................................................  10.00
13 T. C. Lynch, bnard of Tweedie family . 30 00
15 D. W. Dorsey, use of ambulance Thomas
Kennedy ...............................................  12.C0
D. W. Dorsey, use of ambulance, Alden
Rogers .................................................  13.00
D. W. Dorsey, use of ambulance, Wm.
Rogers .................................................  12.00
Dan. Chambers, board of Jane Smith to
Nov. 15 .................................................  100.00
D. D. Webber, clothing for Gagnon fam­
ily .........................................................  8.70
18 L. R. Seeley, rent Paul Boulier family 30 00
23 Len Achorn, clothes for Gagnon family 5.40
25 Mrs. Jas. A. Kelley, board of Geo. Em­
merson .................................................  10.00
20 H. G. Richards, wood for Bert Parker
family ...................................................  9 00
i 'pc. 1 Joseph Ossie, board of Wm. Caswell . .  5 85
5 D. D. Webber, clothes Gagnon fam ily .. 4 49
!1 Dr. H. E. Small, opera'ion on Lill an Cox 75 0 )
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11 0. L. Keyes, treas., board and clothes
Jack Chambers ................................  35.55
0. L. Keyes, treas., Loard and clothes
Beulah Chambers ..............................  19 75
0. L. Keyes, tieas., board of Basil Flan­
nery ....................................................... 1714
0. L. Keyes, board of Harry R i x   19 28
13 Archie Peters, wood Paul Boulier family 14.00
18 Hopkins Bros., supplies Mrs. Frazer
Brown ...................................................  17.34
Hopkins Bros., suppli.s Paul BoulLr fam­
ily   211 52
John Burtehell, board of James Cross .. 17.00
21 Len Achorn, clothes Paul Boulier fam­
ily .........................................................  4.50
Len Achorn, clothes for James Cross .. 4 75
28 Community Hospital, hospital bills Asa
Hotham   7 00 .
Community Hospital, hospital bills Mrs.
Frank Segee .......................................  55 00
Community Hospital, hospital bills Lil­
lian Cox ...............................................  81.00
1923
Jan. 5 Ralph White, funeral expenses Thomas
Kennedy ...............................................  80 00
O. L. Keyes, treas., board of Harry Rix 19.93
O. L. Keyes, treas., board and clothes
Jack Chambers  .........    19.78
O. L. Keyes, treas., board and clothes
Basil Flannery ...................................  20.96
O. L. Keyes, treas., board of. Beulah
Chambers .......................   18.71
K. C. Haycock & Co., burial Asa Hotham 64.00
12 F. F. Dry Goods Co., clothes Jane Smith 4 00
F. F. Dry Goods Co., blankets, Philip
Sullivan family .................................  2 98
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20 Sam. Colbath, wood Paul Boulier family 10.50
22 B. & A. R. R. Co., fare to Presque Isle
hospital ...............................................  .99
26 James A. Kelley, board of James Em-
merson ..........................   20.00
27 John Burtchell, board of James Cross.. 24.00
27 L. R. Seeley, rent Paul Boulier family 20 00
29 Aroostook Farmers’ Exchange, supplies
Herbert Chambers     ..................... 2 75
29 Presque Isle Gen. Hospital, hospital bills
Florence Henderson ...........................  87.50
29 Presque Isle Gen. Hospital, hospital bills
Bert Parker .......................................  6.70
Feb. 1 K. C. Haycock & Co., burial Martha
D r o s t ............................. ........................  67.00
5 James A. Kelley, board of George Em-
merson .................................................  10 00
9 D. W. Dorsey, ambulance, Asa Hotham 16.00
D. W. Dorsey, ambulance, Martha Drost 14.00
13 Hopkins Bros., supplies Geo. Barrett
family ...................................................  20.90
Hopkins Bros., supplies Paul Boulier
family ...................................................  42.10
Hopkins Bros., supplies Fred Gagnon
family ...................................................  5.00
Dr. A. L. Sawyer, services Mrs. Frank
Segee ...................................................  75.00
Geo. Gardner, board of Alfred Flannery 95.00
Geo. Gardner, board of Joe. LeVasseur 114.00
Aroostook Farmers’ Exchange, supplies
Fred Gagnon family ......................... 9.00
Sam. Colbath, wood Bert P a r k e r   10.50
15 Sam. Colbath, wood Paul Boulier family 11.50
Thomas Chambers, wood Bert Parker . 5.00
17 Thomas Chambers, wood Paul Boulier
family ...................................................  5 00
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19 Boyd Bros., board Newman Drost . . . .  142 99
21 Murchison & Campbell, team hire for
Martha Drost ................................... 2 25
Len Achorn, shoes Jane Barrett .............. 2.00
Community Hospital, hospital bills, Mar­
tha Drost ............................................. 33 90
0. L. Keyes, treas., board of Basil Flan­
nery .......................................................  17.71
0. L. Keyes, treas., board of Beulah
Chambers .............................................  17.71
0. L. Keyes, treas., board o f Jack Cham­
bers .......................................................  17.71
O. L. Keyes, treas., board of Harry Rix 19 93 
23 Amos Nadeau, digging grave Gagnon
girl   6 00
Len Achorn, rubbers for Susan McGuire 2.75
Aroostook Farmers' Exchange, supplies
Fred Gagnon family ......................... 5.70
W. F. Churchill & Sons, supplies Susan
McGuire ...............................................  6.10
W. F. Churchill & Sons, supplies Frank
Cormijer ...............................................  3.12
W. F. Churchill & Sons, supplies Bert
Parker .................................................  815
Dr. H. F. Kalloch, services to Archie
Pelkey1 ...........................*....................  3 00
Dr. H. F. Kalloch, services to Thomas
Kennedy   18 00
Dr. H. F. Kalloch, examining Thomas
Kennedy ...............................................  6.00
Dr. H. F. Kalloch, services to Mrs. Hen­
ry White .............................................  50.00
Dr. H. F. Kalloch, services to Mrs. Gag­
non ........................................................ 35.00
Dr. H. F. Kalloch, services to Alden
Rogers  .........................................  2.00
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Dr. H. F. Kalloch, services to Philip Sul­
livan family .......................................  25 CO
Dr. H. F. Kalloch, services to Susan
Chambers .............................................  5.00
Dr. H. F. Kalloch, services to Mrs. How­
ard Drost ...........................................  IS .00
W. F. Churchill & Sons, supplies Bert
Parker .................................................  5.25
G. E. Bartlett Co., supplies .....................  13 40
John Burtchell, board James Cross . . .  14.23
T. C. Lynch, hoard of Mildred Taylor
and children .......................................  17 25
6,289.61
Mothers’ Aid Account
Amount appropriated by town for 1922 ................. $800.00
Amount received from State Treas. for dependent 
mothers and dependent families of soldiers and 
sailors ................................   1,348.57 .
Amount overdrawn and charged to Department E x­
pense account ......................................................     631 37
2,779.94
Amount paid by town treasurer, no ti/wn orders
drawn .......................................................................... $2,779.94
Patrolling State Aid Highway Account
Amount appropriated by town for 1922   $800 00
Amount of orders drawn and charged against this 
acc°unt ..........................................     601.68
Balance undrawn, credited to Department Expense
account ...............................................v.....................  298 32
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Detailed Statement of Town Orders Drawn
1922
July 9| John McIntosh, patrolling State road .. $39.78
Sow  9 John McIntosh, patrolling State road .. 81.90
Amount paid to State by Town Treas., no town or­
ders drawn ................................................................  480.00
601.68
Balance undrawn and credited to Department Ex­
pense account .............................................................  198.32
800.00
Plank for Aroostook River Bridge Account
Amount appropriated by town for 1922 .................  $4,000.00
Amount of orders drawn to Gabriel Bros. Lumber
Co., for plank ..................................................................  785 56
Balance undrawn and credited to Department Ex­
pense account .................................................................  3,214 44
Municipal Building Account
Amount appropriated by town for 1922 ..............  $1,400.00
Amount of orders drawn to this a cco u n t ............... 1,231.09
Balance undrawn, credited to Department Expense 
account ..........................................................................  168.91
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Municipal
Building Account
Fort Fairfield Light & Power Co., lights ............... $160 69
Aroostook Tel. & Tel. Co., phone .....................................  26.00
Andrew Jacobson, cleaning ..........   4.00
John P. Forrest, sundries ............................................... 12.00
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Frontier Water Co., water r a te s ............. 28.00
J. L. Hagerman, paint for vault . — ... 16.60
H. 0. Perry & Son, insurance on Municipal..build­
ing ............................................................................. . .  131.40
Fort Fairfield Lumber Co., coal for Municipal build­
ing ...................................................................................  821.15
Lowery .& Knight, insurance on Municipal building 31.25
1,231 09
Balance undrawn, credited to Department Expense 
account ................................................................   168.91
1,400.00
Houghtonville Swamp Account
Amount appropriated by town for 1922 ..............  $2,000.00
Amount of town .orders drawn to this account . . . .  1,331 96
* '
«
Balance undrawn, credited to highway account . . .  668.04
Detailed Statement of Orders Drawn to Hougihtonville
Swamp Account
June 10 J. E. McIntosh, labor ...............................  $30.00
. 10 Albert Hamilton, labor ..........................  28 00
10 James A. Kelley, la b o r ..............................  18.00
10 Geo. Murchison, labor ..............................  18.00
10 Wm. Campbell, labor ..............................  18.00
10 Wm. Gerow, Jr., labor ............................  18.00
10 James Wolverton, labor ........................  18 00
10 Geo. Tinney, labor ..........................  18.00
10 Raymond Finnemore, labor .................. 21.00
10 Harvey Pond, labor ................................  15.00
10 Joseph Crock, labor ..................................  15.00
17 J. E. McIntosh, labor ............................  30.00
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17 A. Hamilton, labor ..................................  28.00
17 James Kelley, labor ................................ 13.50
17 Carroll Grant, labor ................................  10.00
17 Win. Gerow, Jr., labor ............................  18.CO
17 Geo. Murchison, labor ............................ 15 00
17 Wm. Campbell, labor ..............................  18.00
17 Wm. Gerow, Jr., la b o r ..............................  15 00
17 James Wolverton, labor ........................ 15.00
17 Geo. Tinney, labor ..................................  18.00
17 Raymond Finnemore, labor .................... 21.00
17 Harvev Pond, labor ................................  15 00v  7
17 Joseph Crock, labor ................................. 15.00
17 Wm. Ouellette, labor .............................. 12 00
17 Ed. Armstrong, labor .............................. 12.00
17 Charles Estey, labor .............................   12.00
17 John Dougherty, labor ........................... 12.00
17 Romie Dorsey, team labor ....................... 30.00
July 1 J. E. McIntosh, labor ............................... 25.00
1 A. Hamilton, labor ................................... 28.00
1 R. Finnemore, labor ................................. 18.00
1 Geo. Murchison, labor .............................  15.00
1 John Dougherty, labor ..........................  15.00
1 Carroll Grant, labor ................................ 12 50
1 James Wolverton, labor ..........................  15.00
1 Wm. Ouellette, labor ..............................  15.00
1 Ed. Armstrong, labor ..............................  13.50
1 Romie Dorsev, team labor ......................  15.00v  7
5 Roy Barnes, team labor ........................  10.00
8 John McIntosh, labor ..............................  25.00
8 Albert Hamilton, labor ..........................  25.00
14 H. W. Thibeau, team labor ....................  6.00
15 James Somers, team labor .................... 6.00
29 James A. Kelley, l a b o r ............................  21.00
29 James Wolverton, labor ..........................  21.00
29 George Ward, labor ................................  15.00
29 Archie Greenier, labor ..........................  12.00
j 6 a n n u a l  r e p o r t  o f  f o r t  f a t r f i e l d
29 Eddie Shaw, labor ....................................  12,00
29 Thomas Banks, labor ...........................    18.00
29 David Walls, labor ...........................   14.00
29 Dan Simmons, labor ................................  21.00
29 Herbert Milton, labor .............................. 21.00
Aug. 5 George Ward, labor ................................. 18.00
5 Archie Greenier, labor ............................ 18.00
5 Eddie Shaw, labor ....................................  18.00
5 Thomas Banks, labor ..............................  18.00
5 David Walls, labor ..................................  21.00
5 Herbert Milton, labor  .................. 17.50
5 S. J. Colbath, team labor ......................  45.00
5 Harvey Pond, labor ................................  9.00
19 Standard Oil Co., gas .......................... 166.96
Sept. 9 Wm. LeVasseur, gravel .........................  75.00
1,331.96
Balance undrawn, credited to highway account . .  668.04
2 ,000.00
\
Caribou Road Account, Third-Class State Highway
Amount appropriated by State for third-eloss road
work for 1922 .............................................................  $1,346 78
Amount overdrawn and charged to highway account 995.05
2,341.83
Amount of town orders drawn to this account . . .  $2,341.83
Detailed Statement of Town Orders Drawn for
Third-Class Highway
Aug. 24 Guy Maines, team labor
25 J. C. McLaughlin, gravel
26 John McIntosh, labor .
$42.00
50.00
30.00
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26 Albert Hamilton, la b o r ............................... 28 00
26 R. Finnemore, labor ..................................  21.00
26 Manzer Finnemore, labor ..........................  18.00
26 Archie Pelkey and son, labor ...................  30.00
26 John Russell, labor ......................................  21.00
26 Wm. Gerow, labor ......................................  18.00
26 George Tinney, labor ...............................  18 00
26 Geo. Murchison, labor ............................. 18.00
26 John Dougherty, labor ........................... 18 00
26 Matt Jenkins, labor .................................  21.00
26 James A. Kelley, labor ............................. 19.25
26 James Wolverton, labor ..........................  15.00
26 Wm. Ouellette, labor ............................... 12.00
26 Ed. Armstrong, labor ...............................  18.00
26 Archie Greenier, labor ............................. 18.00
26 Eddie Shaw, labor ................................... 18.00
26 Dan Simmons, labor ................................. 2100
26 George Page, labor ...................................  18.00
26 David Cripps, labor ....................................  15.00
26 Wm. Phipps, labor ....................................  18.00
26 Guy Maines, team labor ......................... 12.00
26 Joseph Crock, labor .................................... 15.00
26 Chas. Lovely, labor ....................................  15.00
26 Norman Kennedy, labor .......................... *24.00
Sept. 2 J. E. McIntosh, labor ............................... 27-50
2 A. Hamilton, labor ....................................  28.00
2 John Russell, labor ....................................  17 50
2 Raymond Finnemore, labor ....................  21.00
2 Manzer Finnemore, la b o r ..........................  13 00
2 Archie Pelkey and son, labor ..............  19.00
2 Wm. Gerow, labor ..................................... 18.00
2 George Tinney, l a b o r ................................. 15.00
2 George Murchison, la b o r ..........................  16 50
2 John Dougherty, labor ............................  16 50
2 Matt Jenkins, labor ............ ......................  21 00
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2 James A. Kelley, la b o r .......... . • • 17.50
2 James Wolverton, labor ................. ........  15.00
2 Wm. Ouellette, labor ....................... ........  15.00
2 Ed. Armstrong, labor .................... 16.50t
2 George Ward, labor .......... .............. ........  15.00
2 Archie Greenier, labor .................. ........  16.50
2 Eddie Shaw, labor ............ ............ ........  16.50
2 Dan Simmons, labor .................... .. ........  19.25
2 George Page, labor ........................ ........  12.00
ou David Cripps, labor ....................... .........  4.50
2 Wm. Phipps, labor ......................... ........  18.00
2 Guy Maines, labor ........................ ........  5.77
2 Joseph Crock, labor ...................... ........  15 00
2 Chas. Lovely, labor ....................... ........  15.00
2 Isaac Buxton, labor ...................... ........  24.50
2 Wm. Gerow, Jr., labor .................. ........  21.00
2 R. A. Morris, labor ........................ ........  18.00
2 Fred Ramo, labor .......................... ........  11.00
2 Fred Thomas, team la b o r .............. ........  8.00
2 Sam. Russell, team la b o r ................ ........  6 00
2 James McKenney, team labor . . . ........  9.23
9 J. C. McLaughlin, gravel ............ . . . . .  75.00
9 J. E. McIntosh, labor .................... ........  25.00
9 A. Hamilton, labo(r ........................
9
 ^ # •
John Russell, labor ........................t * ........  21.00
9
-• •
Raymond Finnemore, la b o r ............ .........  21.00
9 Manzer Finnemore, labor ............ ........  9 00
9 Wm. Gerow, labor ........................... ........  15.00i '
9 George Tinney, labor ..............................  15.00
9 Gep. Murchison, labor ............................  17 50
9 Matt Jenkins, labor  ..............................  21.00
9 James A. Kelley, labor ..........................  19.25
* /  • I 0
*  _ »  « » • 0 0  I
9 James •Wolverton, labor ........................  18.00
9 Wm. Ouellette, la b o r .................................  3 00
9 George Ward, labor ................................  18.00
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9 Archie Greenier, labor ............................  18.00
9 Dan. Simmons, labor ................................. 17.50
9 George Page, labor ................................... 12.00
9 Wm. Phipps, labor ..................................... 6.00
9 Chas. Lovely, labor ................................... 6 00
9 Isaac Buxton, labor   21 00
9 Win. Gerow, Jr., labor ............................. 2100
9 R. A. Morris, labor ..................................  15.00
9 Fred Ramo, labor ................................  12.00
9 Joe. Crock, labor ......................................  150
12 Standard Oil Co., gas ..............................  80.33
16 J. E. McIntosh, labor ..............................  30 00
16 Albert Hamilton, labor ..........................  28.00
16 John Russell, labor ..................................  2100
16 Raymond Finnemore, labor ....................  21.00
16 Manzer Finnemore, labor ........................  18.00
16 Wm. Gerow, labor ....................................  18.00
16 George Tinney, labor .........   18.00
16 Geo. Murchison, labor ............................  21.00
16 Matt Jenkins, labor ..................................  21.00
16 James Wolverton, labor .........................  18.00
16 Wm. Ouellette, la b o r   ...........  9.00
16 George Ward, labor  ........................ 18.00
16 Dan. Simmons, labor  ........................ 21.00
16 George Page, la b o r  :.......................  IS 00
16 Wm. Phipps, labor ......... .......................  15.00
16 Isaac Buxton, labor . T . . . . .....................  21.00
16 Wm. Gerow, Jr., la b o r .............................  21.00
16 R. A. Morris, labor .................................. 18.00
16 Fred Ramo, labor . . . . ; . . ..............   12.00
23 J r E . McIntosh, labor*       .....................  30.00
23 Albert Hamilton, labor ...........................  28.00
23 R. Finnemore, l a b o r ............. ....................  21.00
23 John Russell, labor .................................  21.00
23 Dan. Simmons, labor .............................  23 25
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23 Manzer Finnemore, labor ......................  3.00
23 Wm. Gerow, labor ....................................  18.0J
23 Geo Tinney, labor ................................... 18.00
23 George Murchison, la b o r ..........................  21.00
23 Matt Jenkins, labor ..................................  21.00
23 James Wolverton, labor .......................... 18.00
23 George Ward, labor ..................................  18.00
23 George Page, labor ..................................  18.00
23 Wm. Phipps, labor ..................................  15.00
23 Isaac Buxton, labor ................................  21.00
23 Wm. Gerow, Jr., labor ............................  21.00
23 R. A. Morris, labor ...............   18.00
29 Chas. Lovely, labor ..................................  12.00
Oct. 11 Henry Hoyt, surveying Caribou road . .  30.00
% ^ ^ m m m m
2,341.83
HIGHWAY ACCOUNT
Amount appropriated by town for 1922 ................... $25,000.00
Rebate on fr e ig h t ...........................................................  1.65
Gabriel Bros., sale of 100 bbls. cement ................... 362.00
State Treasurer’s check, sale of gravel ................. 1,186.12
State Treasurer’s check, turnpiking State-aid road 50.00
State Treasurer’s check, resurfacing State-aid road 550.00
State Treasurer’s check, sale of g r a v e l..................  45.00
Hopkins Bros., sale of 10 bbls. cement ................... 36.20
Rebate on tractor parts ...............................................  4.20
Ames & Hacker, sale of 168 bbls. cem en t..............  608 16
Frontier Trust Co., building sidewalk ................... 75.00
27,918.33
Undrawn balance credited to this account:
Houghlonville Swamp account ..................    668.04
28,586.37
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Amount of town orders drawn and charged to high­
way account     28,166 73
Balance undrawn, credited to Department Expense 
account ...................................................................... 419 64
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Highway
and Sidewalk Account
J. A. Kelley, la b o r ......................................................  $283.24
Bert Parker, labor ....................................................  109.50
Archie Pelkey and son, labor  .....................  545 37
E. E. Holt, gas and oil ...............................................  80.85
J. O. Paul, repairs on snowplows ..........................  272.73
F. E. Peterson, repairs and material ........................  1,405.28
F. E. Peterson, g a s .................. ....... ......................... 606.90
Henry Millard, breaking winter roads .................. 79.50
Homer Fisher, breaking winter roads .................  80.00
Albert Hamilton, labor .............................................  *748 00
Wm. Gerow, labor .......................    457.50
Wm. Campbell, labor ................................................. 127.00
T. B. Williams, breaking winter roads ................. 5.00
R. C. Huntress, labor ...............................................  53.00
M. R. Stewart, oats and straw ...............................  313 81
Joe. Greenier, breaking winter roads .................. 75.25
Lee Kimball, labor .....................................................  14.00
Isaac Buxton, labor .....................................................  448.75
Sam Russell, breaking winter r o a d s ........................ 90.00
Pat Kelley, breaking winter roads ........................ 125 00
James McNamee, breaking winter ro a d s ................  30 00
W. J. McGarrigle, breaking winter roads ........*. 150.00
Matt Jenkins, labor .................................................  480.00
R. Finnemore, labor  ..............  .......... .. 375 00
J. E. McIntosh, labor ........................................... . 595 00
Ernest Smith, la b o r .......................      3.00
MeDougal & Stevens, trucking ...................    23.40
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Wm. Gerow, Jr., labor ................................ . . . . . . . .  367.00
John Russell, la b o r '.......................................................  362.75
S. J. Colbath, la b o r ................................    596.25
John Murchison, labor ................................................  6.50
Romie Dorsey, labor  ................   269.25
Cecil Flannery, breaking winter roads ................... 125,00
Percy Bryant, breaking winter r o a d s ....................... 192.50
Israel Kilcollins, breaking winter roads ..............  100.00
Guy Maines, la b o r ...................................     144.00
.Joe. Bishop, breaking winter roads  ................. 125.00
W ilfrid Nightingale, breaking winter r o a d s   105.00
Charles E. Russell, breaking winter r o a d s ............. 80.00
Thomas Everett, breaking winter r o a d s ................. 15.00
George Parker, breaking winter roads ................... 85 00
Percy Bishop, breaking winter roads  ................... 200.C0
J. W. Fisher, labor      52 00
Ed. Giggey, labor ..............  88.00
W. H , Fisher, labor  ..................   5.00
Carroll Grant, labor .....................................................  102.25
Sterling Nickerson, labor . . ' .............    16.00
Brock Good, labor  ..................  15.00
Emery Page, breaking winter roads ............ . . . .  100.00
American Express Co., express charges ................. 19.83
Wm. H. Doughty, breaking winter r o a d s ............... 125.00
Wm. Burtchell, breaking winter roads ................... 180.00
R. A. Morris, labor  ...........    307,50
Elmer Fisher, labor ..................................   3.00
Cyriace Danboise, breaking winter roads ............. 75.00
Reuben Vandine, breaking winter roads ............... 100 00
Long & Delaite, repairs on Ford trucks ____   136.30
David Cripps, labor . . . . . . . . . . .    145.12
George Murchison, labor  ....................    311.75
George Tinney, labor ................      233.25
Wm. Trafford, labor ...................................................  36.00
Peniy Musie, la b o r   ............     25.50
a n n u a l  r e p o r t  o f  f o r t  f a i r f i e l d
Joseph Estey, labor ..................................................... 13.50
Elmer Rogers, labor ................................................... 52.50
Coll McDougal, labor ................................................. 237.00
Preston b  Libby, use of truck and labor ..........  328 75
C. P. R. R. Co., freight on cem en t........................... 325.41
Ames & Hacker, cement, 173 barrels ......................  271.44
John Fraser, breaking winter roads ......................  75.00
Hansford Bubur, breaking winter r o a d s ..................  200.00
Freeman h . Philbriek, breaking winter roads . . . .  30.00
James Wolverton, labor .............................................  174.00
E. w . Flannery, breaking winter r o a d s ................  25 00
Mrs. A. h . Tapley, 5720 lbs. h a y ............................... 57.20
Stacy B. Webb, labor .. •  ...........................................  18.00
J. W. Rediker, breaking winter roads ..................  10.00
L. J. Oak & Co., cu lverts  ................................. 280 80
Benjamin Parker, breaking winter roads ............  60.75
I). Watt, oil and supplies ...........................................  304.83
Northern Tel. Co., telegrams .....................................  4.16
Fort Fairfield Light & Power Co., guy w i r e   5 00
Lynn Kipp, painting number plates for trucks . .  6.00
E. E. Holt, gas and grease  ....................... 72.40
Lynn Mfg. Corp., steel cable  ............   5.50
C. S. Burpee, tires and repairs ...... , ........................  327.22
Alice Fisher, g r a v e l • •................................ • ------  200.00
Standard Oil Co., g a s .............. ........... . . . ; . ................  543.00
Gabriel Lumber Co., lumber ..................    825.03
C. C. Goodwin,, labor   610.00
Alfred Cleveland, labor ................   28.87
*  »  -  «.
Ed. Armstrong, labor   ................. 142.75
Hutchins Bros., garage labor  ................... 56.17
W , H. Doran, repairs for Ford trucks  ................. 202.24
Mrs. J. B. Williams, 14,280 . lbs. hay . .  .<................. 178 50
Stephen Higgins, labor . .  •  .......................................  10.00
John Dougherty, labor ...............................................  145.25
Dan McDougal, labor ........  3.00
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Charles Estey, labor ............• .............   3.00
William Ouellette, la b o r ..........................• •................. 135.75
Joe. Crock, labor ......................    106.50
Thomas Banks, labor  ...........................................  6.00
John Gregg, labor .......................................................  17.70
Manzer Finnemore, labor  . . . . . . . .  151.50
William Grass, labor .............................. ....................  1.50
B. & A. R. R. Co., freight on cu lverts ....................... 44.88
Frank Segee, labor ..................    3.00
Howard Thibeau, cedar stakes .................................  12.75
Edwin J. Giggey, labor .............................................  15.00
Dan. Simmons, labor ..........................   103.25
Fred Butler, labor .................................. • ....................  15.00
Herbert Milton, labor .................................................  . 49.00
Mrs. Guy Maines, gravel ......................   75.00
William Gallupe, labor ..............    35.00
Hopkins Bros., 2 cars cem en t.....................................  1,672.44
Lloyd Deane, labor ...................................................... 25.00
Fred Palmer, labor with truck .................................. 130.G0
C. E. Hanson, labor ....................   11.00
Ransford Bubar, labor .................................................  3 50
O. S. Higgins, labor ....................   36.C0
Charles Leith, labor ...................................................  3.50
E. L. Rediker, labor ...................................................  120.00
Malloy Bros., breaking winter roads ....................... 30.00
Ames & Hacker, deformed iron bars ....................... 514.29
Ames & Hacker, materials and supplies ............... 419.04
Philip Cary Co., expansion joints ...........................  82.01
Sylvester Kelley, labor ...............................................  30.0)
L. K. Cary Co., material and supplies.......................  640.21
Perley Amsden, labor ............................   . . . .  21.00
Elmer Amsden, labor and gravel .............................  100.50
William A. Boulier, labor ...........................................  19.50
George Page, labor .............       109 50
Andrew Pravenick, labor   12 00
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Fred Kamo, labor   . . . . . . . . .  41.00
William Phipps, labor ................................................. 50.75
Heed Bros., trucking ................................................... 25.00
Henry h oyt, surveying ............• ............. • ............. • • 45.00
P. A. Bishop, labor on road in 1920 ........................... 72.00
P. A. Bishop, h a y ...........................................................  19.42
George Ward, labor .. • •.......... . . ....................... • •. • 58.50
Archie Greenier, labor ...............................................  34.50
Eddie Shaw, labor  • •.. 34.50
David Walls, labor ..........................• ..........................  40.25
Chester Giberson, labor with tractor  ..............  75.00
James Ladner, labor ............ • •.. 18.00
Ola Gogs well, labor ..........................   42.00
•John Maines, labor .......................... ••........................  5 00
Sophia Lovely, labor of son ....................................... 7 00
George Parker, cutting bushes ............................. 15.00
B. & A. R. R., freight .................... ..........................  12.26
Ola Cogswell, gravel ...................................................  300.00
J. L. Hagerman, material and su p p lies ................... 110.53
J. M. Grass, gravel .......................................................  50X0
Gallupe & Kingsley, repairs on trucks ................... 75.80
A. H. Taplev, labor  ........................   6.00
Benjamin Parker, labor .............................................  13.50 *
American Express Co., express .................................  25.78
Sam Russell, labor .......................................................  4.00
Highway Iron Products Co., cu lv erts ....................... 198.00
George W. Parks, lumber ...........................................  98.53
Gertrude Henneberry, parcel post on tractor parts 26.09 
American Express Co., cylinder for Lynn tractor 93.37 
Gertrude Henneberry, parcel post on tractor parts 7.30
Sam. Colbath, 108 bu. oats .........................................  54.00
Charles E. Hill, labor on tractor .............................  71.50
Claude Webster, gas and oil ....................................  18 69
Mrs. Len. Kinney, hay .........................................  20.05
C. M. Armstrong, cement ................     6.00
Paul Murphy, labor . .  • •.......................................  15.00
Jesse Kennedy, gas .......................................................  6.00
James Doyle, labor .......................................................  100.00
Warren Sawyer, la b o r ..........................................................  5.00
R. S. Davis, repairs on snow plow s.................................  14.00
George Pelletier, labor ............• ..............................• * 15.00
Granville Smith, labor  ...............................   10.50
Linwood Fisher, labor .................................................  15.00
John S. Dorsey, breaking winter roads ................. 125.00
Granville Smith, labor ...............................................  3.00
Paul Murphy, labor .............................................................  16.50
Linwood Fisher, labor .................................................  18.00
George Tinney, la b o r .. . . . ...........................••............  15.00
James A. Kelley, la b o r .................................................  15.00
Gallupe & Kingsley, repairs on trucks .....................  120.00
Northern Telegraph Co., telegram .............................  1.05
James A. Kelley, labor ............................    3.00
Albert Hamilton, la b o r .................................................  28.00
Raymond Finnemore, la b o r .........................................  21.00
«
Matt Jenkins, labor .....................................................  21.00
William Gerow, labor .................................................  10.50
Paul Murphy, labor .  ................................      9.00
George Page, labor .....................................................  3.00
George Murchison, labor ...........................................  3.00
Hutchins Bros., repairs on Ford truck ................... 21.67
W. H. Doran, repairs for Ford truck ..................... 50.70
J. W. Rediker, la b o r ........................................      15.00
Frank Fisher, la b o r ........................................   ■ 5.00
Albert Hamilton, labor .................................................  28.00
Matt Jenkins, labor .....................................................  21.00
G. W. Parks, lu m b er ............................     54.35
Guy Reynolds, 42 bushels oats .................................  16.85
Raymond Finnemore, labor   3 00
Fort Fairfield Lumber Co., lu m b e r ........................... 52.23
Remi Lavoix, fixing cu lv e r t ................   6.00
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Ola Cogswell, balance due on g ra v e l.................... ..., 100.00
Albert Hamilton, la b o r ................................................. 28.00
Matt Jenkins, labor ..................................................... '. .  2100
R. C. Huntress, labor ................................................. 21,00
C. S. Burpee, tires and rep a irs ......................   38.05
F. E. Peterson, repairs ...............................................  18.75
Hutchins Bros., repairs ................................................ * 5.55
J. A. McKinney, 3,485 lbs. hay  ............................... 20.91
Matt Jenkins, labor .....................................................  21.00
R. C. Huntress, labor ................................    19.75
Forest Spear, 3,195 lbs. hay ....................................... 15.97
R. C. Huntress, labor .................................................  21.00
Albert Hamilton, la b o r .................................................  23.00
Matt Jenkins, labor ..........................    17.50
Hopkins Bros., breaking winter road and material 69.46
R. C. Huntress, labor .................................................  21.00
James Locke, labor .................. *.........................   12.00
Albert Hamilton, la b o r ..........................   28.00
Matt Jenkins, la b o r ............................     14.00
W. F. Callahan, shoeing h orses .................................. 2.50
R. C. Huntress, labor .................................................  21.00
Albert Hamilton, labor     ......................................... 28.00
Matt Jenkins, labor .....................................................  21.00
R. C. Huntress, labor ................................................  21.00
Albert Hamilton, la b o r ..................................................  28.00
Matt Jenkins, labor ................................   21.00
J. G. Paul, labor and m ateria l..........................................  8 95
Albert Hamilton, la b o r .......................................   28.00
R. C. Huntress, labor ...................................................  21.00
Matt Jenkins, labor ...................................................... 21.00
James Cowett, labor ...................................................  12.00
R. C. Huntress, labor ........................    • •.. 19.50
William Gerow, la b o r .....................................................  1.50
Albert Hamilton, l a b o r .................................................  28 00
Matt Jenkins, labor ......................   21.00
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Aroostook Farmers’ Exchange, h a y ........................... 10.61
Henry Shaw, horseshoeing...........................................  125.00
S. J. Colbath, 59 bu. o a t s .............................................  29.50
R. C. Huntress, la b o r .....................................................  15.75
Albert Hamilton, la b o r .................................................  28.00
Matt Jenkins, labor .....................................................  21.00
Thomas Flannery, gravel ...........................................  5.00
George Currier, 4,515 lbs. hay .................................  22.57
Albert Hamilton, la b o r .................................................  28.00
Matt Jenkins, labor .....................................................  21.00
William Gerow, la b o r ...................................................  3.00
Hopkins Bros., la b o r .....................................................  17.50
Albert Hamilton, labor ...............................................  28.00
Matt Jenkins, labor .....................................................  21.00
Percy Philbrick, straw ..........      5.00
Boyd Bros., supplies ...................................................  13.50
Alice Kelley, 5 1-2 bu. oats .........................................  4.12
Claude O. Webster, gas ............................................    4.50
Albert Hamilton, labor ...............................................  28.00
Matt Jenkins, labor .....................................................  21.00
Arthur P. Libby, use of jigger wagon and harness
for two y e a r s ........................................   40.00
Edmund Sirois, labor .................................................  15.00
Fort Fairfield Lumber Co., lu m b er ...........................  12.84
Wm. Gerow, labor ............................     4.50
Ames & Hacker, materials and supplies..................... 204.56
27,171.68
Caribou third-class State highway overdrawn and
charged to this a cco u n t...........................................  995.05
28,166.73
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EXPLANATION OF HIGHWAY MONEY EXPENDITURES
After paying for breaking winter roads and doing the 
necessary amount of turnpiking, dragging, cutting bushes and 
roekpicking on our 128 miles of highways the following im­
provements were made, to w it:—
CULVERTS
Five hundred dollars7 worth of metal culverts was bought 
and used.
♦
LUMBER
One thousand dollars7 worth of lumber was bought and 
used in replanking and rebuilding culverts, bridges and cross­
walks.
CEMENT AND IRON
Two thousand dollars7 worth of cement and iron bars 
were bought and used in constructing sidewalks, concrete 
street and concrete culverts, as follows: Sidewalks, frontage 
Hopkins Bros. Building, Farmers7 Exchange, Frontier Trust 
Co., and W. F. Churchill7s. Concrete street, section on our 
Main street one hundred and forty feet long by twenty-four 
feet wide. Concrete culverts, three large culverts, one near 
Elmer Amsden7s, one near Claude Webster's and one near Guy- 
Maines.7
All of the above concrete work was inspected by a repre­
sentative of the Portland Cement Association and passed as 
equal to the best concrete work done in the State of Maine
GRAVEL
One thousand dollars7 worth of gravel bought and used,
the said gravel being bought from the following parties: Alice
Fisher $200.00,, Melvin Grass $50.00, William LeVasseur $50.00,
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Elmer Amsden $75.00, Ola Cogswell $400.00, Guy Maines $100.- 
00 and J. C. McLaughlan $125.00.
We think that if the gravel taken from the seven pits 
above named was measured it would show that over 20,000 
yards of gravel were hauled for the highways and sidewalks 
'during the past year.
OUR RECOMMENDATIONS FOR 1923
Raise enough money to make some permanent improve­
ments each year. Few realize the seriousness of our highway 
problem with over one hundred miles of soft dirt roads. Should 
we raise double the amount previously raised we would thsn 
be far behind other towns in New England and New Bruns­
wick.
Raise enough money so that r.ll the roads can be kept from 
deteriorating.
SELECTMEN.
New High School Building Account
'Amount raised by town to erect new High School
Building ........................................................................$125,000.00
Accrued interest on balance unexpended ................ 951.26
125,951.26
lotal amount of town orders drawn to d a t e   83,247.78
Balance unexpended with which to complete said 
building .......................................................................  42,703.48
Detailed Statement of Orders Drawn to This Account
1922
Aug. 15 Herbert W. Rhodes, account, services as
architect ...................................................  $3,000 00
23 Herbert W. Rhodes, account services as
architect ...................................................  500 00
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Sept 9 Felix Legassie, labor .................................. 25.50
14 F. A. Rumery Co., supplies and materials 9,690 00
16 Felix Legassie, la b o r ................................  35.00
23 L. K. Cary Co., 270 feet sewer pipe . . . 95.90
Felix Legassie, labor ..............................  30.00
28 Fidelity Trust Co., certifying High
bonds..... ................................................................280.33
28 H. T. Powers, tel. and tel............................ 12 35
Oct. 2 Felix Legassie, la b o r ..................... .............. 30 00
9 H O. Perry & Son., premium contractor’s
bond .........................................................  1,762 50
11 C. E. Glover, labor of Felix Legassie . . 15.00
F. A. Rumery Co., labor and materials 18,445.00
Key. 15 F. A. Rumery Co., labor and materials 20,697 50
Dec. 14 F. A. Rumery Co., labor ami materials 12,570.65
21 H. W. Rhodes, account services as ar­
chitect . . . . . ............................................  1,750.00
1923
Jan. 15 F. A. Rumery Co., labor and materials 8,698.05 •
Feb. 23 F. A. Rumery Co., labor and materials 5,610.00
83,247.78
»
County Tax Account
Amount of County Tax for 1922 ............................... $5,548.62
Amount paid by Town Treasurer, no town orders 
drawn ........................................................................... ; 5,548.62
State Tax Account
Amount of State Tax for 1922 .................................  $24,493.33
Amount paid by Town Treasurer, no town orders 
drawn .............................................................   24,493.33
i
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Abatements for 1921 Account
Amount appropriated by t o w n ................................... $2,500 00
Abatements allowed for 1921 ................................... 1,931.20
Balance undrawn, credited to Department Expense
account .........................................................................  56S.80
Interest Account
Amount appropriated by town for 1922 .................  $4,000.00
Amount received from Tax Collector for 1921 . . . .  1,036.31
Amount received from Tax Collector for 1922 . . . .  727.08
Total credits ...............................................  5,763 39
Amount of interest paid by Town Treasurer, no
town orders drawn ...................................................  $6,772.98
Amount overdrawn and charged to Department Ex­
pense account .. • •............    1,009.59
5,763.39
Department Expense Account
Amount appropriated by town for 1922 ................  $2,000.00
Paul Ouellette, public-carriage license   5 00
Joe Ossie, restaurant license .......................................  1.00
Joe. Ossie, pool-table license ..................................... 10.00
Arthur McHugh, auto license ...................................  5.00
Walter Holder, auto license July 4 ........................... 1.00
Frank Houghton, auto license July 4 ........................... 1.00
Harry Osterhaut, auto license July 4 ....................  1.00
Coll Parsons, auto license July 4 and 5 ................. 2.00
State Treasurer’s check, soldier’s p en sion ..............  42.00
David Hooper, pool table license ............................. 10.00
T. C. Lynch, hotel license   1 00
Tax on Bank Stock, State Treasurer’s c h e c k   3,460.07
J. S. Ossie, employment-bureau license ..................  25.00
Levi Pickard, restaurant license ............................... 1.00
D. W. Dorsey, employment-bureau license ............  25.00
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McDougal & Stevens, public-carriage license . . . .  5.00
John Murchison, public-carriage licen se ..................  5.00
The Plymouth, restaurant licen se ..............................  1.00
State Treasurer’s check, soldiers’ pensions..............  42.00
State Treasurer’s check, railroad and telephone tax 35.45
W. J. Ayoob, pool-table licen se ................................... 10.00
Amount from dog licenses, 1921 ............................... 29.00
Overlay .. * *............................................   4,073.79
Supplementary tax .......................................................  259.30
Amounts undrawn, credited to this account
Apparatus and appliances ....................... 26.56
Insurance and repairs   379 38
Flags and flagstaffs ................................. 85.01
Sanitary toilets ...........................................  350.00
Commission tax collector 1921-1922 .. . 442.08
Salary Board of H ea lth ............................. 75.00
Salary Milk In sp ector ............................... 50.00
Salary Police D epartm ent......................... 523.95
A. & A. Fire D epartm ent......................... 210.52
Care of fire alarm .....................................  101.76
Vital Statistics ...........................................  26.47
Memorial Day .............................................  35.96
Municipal Building ...................................  168.91
Street sprinkling .......................................  175.41
Plank for Aroostook river b r id g e   3,214.44
Highways .....................................................  419.64
Patrolling State-Aid Highway ..............  198 32
Abatem ents...................................................  568.80
Total Credits ...............................  17,102.82
Total amount of orders drawn and accounts charged
to the Department Expense account ....................... 13,257.48
TOWN’S TOTAL UNDRAWN BALANCE FOR
THE YEAR 1922 .....................................................  3,845.34
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Mar. 21 C. C. Harvey, town reports and warrant $404.92
29 Frank Brannen, clipping town team . . . .  3 50
Apr. 1 Loring, Short & Harmon, assessors' book
and journal .............................................  19.90
1 Fred A. Shean, auditing 1920-1921 reports 49.75
10 A. P. Libby, rent of hall for town-meet­
ing .............................................................  25.00
14 G. F. Bower & Co., one 2-barrel lubricat­
ing outfit with meter ........................... 104.96
15 J. Norman Cary, labor on sprinkler .. 12.00
15 R. C. Huntress, labor on sprink ler  21.00
17 Lee H. Parker, conveyance of children
taken by State ....................................... 7.50
22 W. F. Cogswell, services board of health
1921 ...........................................................  50.00
22 W. F. Cogswell, services fire warden 1921 25.00
22 R. C. Huntress, la b o r ............. 21.00
22 Norman Cary, la b o r ...............................  18.00
29 Norman Cary, la b o r ................................. 18.00
May 1 B. & R. R. Co., freight on oil tank . . . .  4.80
2 Perham Deane, services board of health
1921 ...........................................................  25.00
3 Loring, Short & Harmon, valuation book 12.50
6 Forrest Nickerson, harness .....................  20.00
8 B. & A. R. R. Co., ticket to Houlton for
Percy Andrews .......................................  2.52
6 Hopkins Bros., wra g o n .............................  30.00
9 John P. Forrest, installation of police sig­
nal .............................................................  66:81
15 G. S. Henneberry, 1,000 stamped envel­
opes ...........................................................  23.06
19 B. & A. R. R. Co., freight on stone crush-
er ...............................................................  144.15
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19 K. C. Haycock, treas., assessment for
cemetery l o t .................................  10.00
19 John P. Forrest, nightwatch clock and
outfit ......................................................... 58.50
20 C. C. Harvey, letterheads and printing 12.10
20 C. C. Harvey, printing for fire department 31.10
24 B. & A. R. R. Co., freight on road ma­
chine .........................................................  106.21
2(^  Fred E. Peterson, gas tank and meter 284.63
31 Wm. Bridges, express.........................  .73
June 3 Ransford Bubar, sheep killed by dogs ..  25.00
8 J. L. Ha german, 8 galvanized pails for fu­
migating    3.00
8 John P. Forrest, lantern globes, etc. . .  v 4.97
9 W. H. Doran, Ford dump t r u c k .........  785.00
9 Gallupe & Kingsley, repairs on Ford car 46.25
14 C. P. R. R. Co., freight on wheelbarrows) S.65
20 Alice Fisher, expenses to Rhode Island 100.00
26 George Currier, services ballot clerk .. 4.00
26 John Houghton, services ballot clerk . .  4.00
28* B. & A. R. R. Co., freight on trailers . .  203.30
July 6 Loring, Short & Harmon, book for town
clerk ......................................................... | 4.50
6 Russell Grader Co., two heavy duty drags 240.00
7 Lowery & Knight, insurance Packard
truck ..........  20.70
15 Ames & Hacker, payment on road ma- - .
chine ............   2,000.00
29 D aisy. Johnston, clerical work ...................  15.00
31 H. O. Perry & Son, insurance premium)
-Municipal building .....................  98.00
31 Ames & Hacker, work on water main . .  47.91-* 7
Aug. 2 H. G. Richards & Son, horn for Packard
t r u c k ....................   6.00
0
5 W. H. Thomas, painting signs  ; 91.50
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7 P. F. Light & Power Co., lights town barn 9.70
7 F. F. Drug Co., medical su p p lies   47.27
17 Ames & Hacker, balance due on road ma­
chinery ...................................................  504.08
18 Marshall Dubay, painting town clock .. 21.10
19 Daisv Johnston, clerical services .......... 25.00v  7
oept. 2 Lowery & Knight, insurance premium
on highway c r e w .................................  192,00
4 S. J. Colbath, team, wagon and harness 300.00
# F. F. Dry Goods Co., 106 yards cotton
cloth .........................................................  21.20
12 Lee Parker, care of town c lo c k .............. 25.00
12 Loring, Short & Harmon, tax collector’s
book ...........................................................  5.00
12 F. F. Light & Power Co., lights for town
; barn .........................................................  1.00
\
12 F. F. Light & Power Co., repairs on town
c lo c k ...........................................................  17.60
12 Northern Telegraph Co., w ir e s .............. 2.47
12 Daisy Johnston, clerical services .........  30.00
13 Geo. W. Currier, services ballot clerk . .  4.00
14 John Houghton, services ballot clerk . .  4.00
16 H. A. Johnston, s cra p e r .......................... 15.00
Oct. 4 M. A. Potten, Map of M a in e .................  4.90
9 C. P. R. R. Co., freight on road machin­
ery ................................................................  10 59
9 F. F. Light & Power Co., lights town
bam .........................................................  .90
12 C. C. Harvey, printing check list and no­
tices ...........................................................  72.45
14 Daisy Johnston, clerical services .........  10.00
21 American Express C o , express on appa­
ratus for sealer of weights and meas­
ures ...........................................................  1.03
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21 Dan. Simmons, labor erecting election
booths .......................................................# » • • » » 2.00
21 John Russell, labor erecting election
booths ....................................................... 2.00
24 John P. Forrest, key lock sock ets .......... 19.75
25 Geo. Strickland, fees for taking Thomas
Kennedy to h osp ita l.............................. 45.80
27 Waldo Bros. & Bond Co., 6 wheel- . •
b arrow s..................................................... 50.80
27 Northern Tel. Co., telegram s.................... 120
27 W. & L. F. Gurley, instruments for seal­
er of weights and measures .............. 116.68
27 A. D. McKinnon, filing saws and repair­
ing ............................................................. 29.00
27 Daisy Johnston, clerical services .......... 20.00
3 Norman Cary, labor on sprinkler ........ 9.00
4 R. C. Huntress, services sealer of weights
and measures ........................................... 2100
6 W. & L. E. Gurley, instruments for sealer
weights and measures ........................ 14.54
6 F. F. Light & Power Co., lights town bam 1.26
6 Loring, Short & Harmon, town order
book ........................................................... 19.00
6 H. 0. Perry & Son, insurance store house
at C. P. R ................................................. 44.00
11 R. C. Huntress, services sealer of weights;
and measures ........................................... 21.00
14 Sam. Colbath, oats ................................... 55.00
18 R. C. Huntress, sealer weights and
measures ................................................... 21.00
20 A. Maude Dorsey, repairing sewer, Helen
Perrier place ........................................... 10.00
22 M. R. Stewart, blankets ......................... 23.50
22 Newman Murphy, repairing harness . . . . 5.50
24 St. Paul's church, storing snowplows . . 25.00
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25 R. C. Huntress, sealer weights and
measures .................................................  21.00
25 Albert Hamilton, labor ........................... 28.00
2§ >Matt Jenkins, labor ................................  21.00
Dec. 1 Daisy Johnston, clerical work ...............  10.00
2 R. C. Huntress, services sealer of weights
and measures ........................................ : / 21.00
2 Albert Hamilton, labor .........................  28.00
2 Matt Jenkins, labor .................................  15.00
.5 F. F. Light & Power Co., lights, town
barn ..................................• •...................  .90
15 Albert Hamilton, labor .........................  28.00
19 Charles Daggett, legal a d v ice .................  5.00
Dec. 19 M. P. Roberts, Maine R eg ister...............  4.00
23 Daisy Johnston, clerical w o r k .................  30.00
27 Hopkins Bros., two dump ca rts .............  250.00
, 29 6. W. Parks, lumber for snowplows .. 117.11
23 Lynn Mfg. Corp., 6 dump wagons . . . .  500.00
1923
Jan. 5 F. F. Light & Power Co., lights town barn .90
5 F. F. Drug Co., fum igators...................  2.60
12 L. K. Cary Co., material for snowplows 83.68
16) A. P. Libby, on account use of car . . . .  250.00
,22 Frank Good, set double harness . . . . . .  55.00
25 G. W. Parks, lumber and material for
snowplows and rollers ........................  169.83
29 B. S. Green Bros. Co., rubber boots . . . .  5.75
29 C. C. Harvey, printing ...... .............. . . .  * 2.80
Feb. 9 F. F. Light & Power Co., lights for town
barn ................'.........................................   .90
9 F. E. Peterson, materials and labor on
snowplows  ............................................  101.70
10 George Ginn, trucking ............................  .85
13 Dr: G. J. Burtt, services .............. ,........  19.00
14 A. F. Goodhue, journal .......................... 2.25
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14 Dr. A. L. Sawyer, visit to H. W. Thibeau 6 00
16 Walter Mathews, election c le rk ..............  4.00
16 Caroline C. Mathews, ballot c le rk   4.00
16 Clementine C. York, ballot c le r k   4.00
21 Town of Caribou, board of Mrs. Walton
old soldier s widow ............................... 448.00
21 W. F. Callahan^ repairs on snowplows .. 52 16
21 R. C. Huntress, labor on Municipal build­
ing ...................................    14.00
22 Xavier Levesque, labor on Municipal
building .................................................. 4.50
23 Daisy Johnston, clerical services  85.00
Charles E. Hanson, appraising fire loss 3.00
Henry Hoyt, appraising fire loss ........  15.00
Howard Cogswell, labor .................   20.46
Alice Fisher, salary overseer of poor .. 100.00
George Churchill, use of car ..............  40.00
A. P. Libby, use of cars for road com. 250.00
Total orders drawn to this account .. 10,508.80
Amounts drawn by Town Treasurer without town 
orders and charged to this account:
Soldiers’ pensions ......................................  84.00
Express on bonds ....................................   1.23
Certifying n o te s ..........................................  - 62.00
Treasurer’s book ......................................  .50
Dog deficiency t a x ....................................  166.00
Amounts overdrawn and charged to this account:
Salary Superintendent of Schools ------- 2.00
Rent of Armory ........................................  18.33
Mothers ’ Aid  .................. - .....................  631,37
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P auper.......................................................... 773.61
Interest ........................................................ 1,009.59
Total orders drawn and amounts charged to Depart­
ment Expense account ..........................• •.............• • 13,257.48
TOWN'S TOTAL UNDRAWN BALANCE FOR THE.
YEAR 1922 ................................................................ 3,845.34
17,102.82
TOWN PROPERTY
Municipal bu ild in g ........................................................ $16,000 00
Town barn and l o t ......................................................   5,000.00
Road machines and steel rollers .................................  1,500.00
Snow plows and snow ro lle rs .................................. 1,500 00
Eight trailers ................ ....................... 1,500 00
Two dump wagons ......................................................  200.00
Two jigger wagons  • • 200.00
Four road hones or d ra g s ..........................................  400.00
Four horses and harnesses............................................ 800.0)
>
Sleds, scrapers, tools and horse sprink ler................  800.00.
Auto trucks, two Fords and P ackard ........................  2,500.00
Lynn tractor and Russell graders....................•......... 4,500.00
Conant gravel loader ................................................ 600 00
Cement mixer ...................................................    500.00
Chemical fire engine .................     2,000 00
38,000.00
*
RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
■ •
Cash in treasury February 20, 1923 ........................  $22,134.43
Taxes uncollected, 1920 ................................................  5,741.27
Taxes uncollected, 1921    17,196 40
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Taxes uncollected, 1922 ...................    87,014.68
Amount overdrawn Free High School account and
charged to that account for 1923 ........................  79.25
Amount overdrawn text book account (school ac­
count) and charged to that account for 1923 . . .  662.06
Total resources .....................   132,828.09
Excess liabilities over resources .............................. 16,540.26
T o ta l.............................................................. 149,368.35
Liabilities
Old schoolhou.se bonds ................................................  $2,000.00
%
Municipal building bonds .....................................   10,000.00
Due public library ........................................................ 200.00
Due common schools . . ..............................................  2,168.35
Temporary loan notes outstanding ...................   135,000.00
Total liabilities ..........................................  149,368.35
In addition to the old bonded indebtedness the town also
owes in new bonds $125,000.00, same being the amount appro­
priated for the purpose of erecting the new High School build­
ing. These bonds are payable $5,000.00 each and every year, 
commencing in 1924 and continuing until the whole amount is 
paid.
The treasurer of the M. and S. fund holds the bond of the 
town for the sum of $3,629.37.
The treasurer of the Union Cemetery Association holds 
the bond of the town for $1,108.00.
‘ Both of these bonds are perpetual, this is to say, the prin­
cipal sums will never be called for or paid, but the interest on 
each must be accounted for each year.
STATEMENT OF FINANCIAL STANDING OF THE TOWN
FEBRUARY 20, 1923
State tax paid in fall
County tax paid in full
Current bills paid in full
Old bonded indebtedness reduced by $3,0.00.00
Floating indebtedness reduced by $3,845.34
No outstanding town orders
No taxes due the town back of the 1920 tax
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Due public lib ra ry ...............................   $200.00
Old bonded indebtedness ....................  12,000.00
Outstanding temporary l o a n .................... 135,000.00
Due common schools ..............................  2,168.35
Making a total liability of ..................  149,368.35
To which as an offset is:—
Cash in the treasury ...............   $22,134.43
Taxes uncollected, 1920 ..........................  5,741.27
Taxes uncollected, 1921  ...............    17,196.40
Taxes uncollected, 1922 ..........................  87,014.68
Amount overdrawn Free High School ac­
count and charged to that account for 
1923 ................................................/ . . . .  79.25
mm
Amount overdrawn text book account 
(school account) and charged to that 
account for 1923......................................  662.06
Total assets 132,828.09
Showing an excess of liabilities over resources of $16,540.26 
At the close of last year, 1922, the liabilities of the town 
exceeded the resources by $23,385.60. At the close of the 
present year, 1923, the excess of liabilities over resources is 
$16,540.26, showing a decrease for the present year, in the out­
standing indebtedness of the town of $6,845.34, besides buying
*
the following machinery costing $5,230.70:—
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One Rex cement mixer
Two gravel spreading trailers
One gravel loader
One road machine and repairs
The total cost of the above machinery 
was $2,907.00, on which we received for 
old stone crusher an allowance of $500.00, 
making the total amount of cash paid for
the above .................................................   $2,470.00
Harness and light jigger ..................................  50.00
Ford dump truck ................................................  785.00
Team, jigger and harnesses ............................  300.00
One scraper ............................................................ 15.00
Six wheelbarrows................... • ...........................  50.P0
Two dump carts ..................................................  250.00
Six Lynn trailers ...................    500.00
Two heavy road hones ......................................  240.00
Bowser gas tank ...........................................   284.63
Bowser lubricating outfit with m e te r ..............  104.96
Nightwatch clock and stations..........................  58.50
Installing police signal whistle ........................  66.81
One set double harnesses ..................................  55.00
5,230.70
Besides the permanent improvements made on the side­
walks and highways and the $5,230.70 worth of machinery 
added to our equipment, the excess of liabilities over resources 
were reduced during the past year $6,845.34, thereby reducing 
the old indebtedness of the town from $23,385.60 to $16,540.26.
Respectfully submitted,
ARTHUR P. LIBBY,
GEORGE H. CHURCHILL,
A. F. COOK,
Selectmen of Fort Fairfield.
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LIST OF 1921 TAXES ABATED—MARCH 1, 1923
James Astle, not found $3.00
Gayton Armstrong, paid in Caribou 3.00
Frank Armstrong, old age 3.00
William H. Boulier, 2d, poverty 11.00
Asa Barnes, paid in Caribou 3.00
Joseph Barnes, paid in Limestone 3.00
Bert Brown, lives in Caribou 9.00
David Brown, old age 3.00
William Campbell, 2d, paid in Littleton 3.00
Henry Cribbs, not found 3.00
Frank Cahill, poverty 3.00
Boy Clark, not found 3.00
Clyde Daggett, error, no real estate 21.00
Philip Doucett, not found 3.00
William Doyle, not found 3.00
John Devoe, deported 3.00
Cash Everett, left before commitment 3.00
Fort Fairfield Water Co., no property 10.00
W. B. Fay, paid as W. B. Fayle 9.00
Fort Fairfield Sewerage Co., abated by contract 20.00
George G. Cardiner, paid in Chapman 3.00
Fred Grant, left 9.00
Fred Gagnon, poverty 3.00
William D. Henderson, error in assessment 30.00
Percy Harper, paid in Island Falls 3.00
David Jones, dead 3.00
D. Kinney, not found 3.00
Norris Lovely, left for New Brunswick 3.00
Octave Levesque, lives in New Brunswick 3.00
Louis Levesque, left town 3.00
Edmund Maskell, had no horse 6.00
Stephen Murphy, lives in Limestone 3.00
Frank Mallory, sickness 1 1 r ' r 3.00
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Lyman Morris, left before commitment 3.00
William Michaud, not found 300
Charles MeMann, not found 3.C0
Kobert MeMann, not found 3.00
Sam MeMann, not found 3.00
Leslie McKinney, sickness 10.00
Oscar Maxwell, paid in Orient 3.00
Walter Manter, not found 
•
3.00
bam McGarrigle, no horse 4.00
Nehemiah Nightingale, dead 3.00
Edmund Nichols, not found 3.00
George Ouellette, moved to Lewiston 3.00
George E. Pelletier, over valuation 13.00
W. J. Paul, not found 3.00
George Pelkey, taxed twice 3.00
Edwin Parker, not found 3.00
John R. Reed, taxed twice 3.00
Lewis Sawyer, not found 3.C0
W. S. Stevens, not found 3 CO
William Sutherland, paid in Portage 3.00
Henry Smith, taxed twice 3.00
Van Tomlinson, gone 3.00
Havelock Tomlinson, paid in New Brunswick 3.00
William Tucker, not found 3.00
Allen Tapley, left before commitment 3.00
Al. Wilson, left before commitment 3.00
J. Frank Averill, error 16.G0
William Austin, left town 3.00
Beecher Brown, paid in Limestone 3.00
Bryan Black, left town 3.C0
William E. Bernard, left before commitment 8.00
Fred C. Brown, taxed twice 3.00
Fred Boulier, gone to New Brunswick 3.00
George Bishop, taxed twice 3.00
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Richard Colpitts, left town 3.C0
Edward Clark, paid in Easton 3.00
A. Cunningham, left town 3.00 '
James Doughty, left before commitment 3.00
Joe Deschesnes, taxed twice 3.00
Preston Devoe, left town 3.00
Walter Dodge, left before commitment 3.00
Vaughn Davis, left town 3.00
Wilfred Davenport, paid in Limestone 3.00
William Dumond, paid in Easton 3.00
Thomas Dubay, taxed twice 3.C0
Henry Doak, gone to New Brunswick 3.00
G-eorge H. Dean, gone to New Brunswick 3.00
«
Hanford Estey, minor 3.00
Percy Clark, left before commitment 3.00
Annie B. Chapin, no auto ' 14.00
Frontier Trust Co., illegal assessment 880.00
4
Frontier Water Co., abated by contract 24.00
Gabriel Bros., taxed twice 46.00
John D. Gregg, wrong assessment 12.00
Fred I. Good, paid in Easton 3.00
Harold Good, minor 3.00
George A. Gibson, taxed twice 3.00
Harold Grant, paid in Presque Isle 3.00
Tom E. Hacker, over valuation 63.00
Charles L. Hoyt, old soldier 20.00
Stewart Hill, paid in Easton 3.00
George C. Hockenhull, minor 3.00
James Howard, gone to New Brunswick 3.00
R. R. Johnston, over valuation 200.00
Lydia Johnston, blind 2.00
Alice Kelley, over valuation 20.00
William King, taxed twice 3.00
William King, paid as Sandy Sirois 3.00
Feter Kusy, left before commitment 3.00
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Henry Locke, no horse 2.00
John Lovely, paid in Caribou 3.00
William Low, no personal property 8.00
Joseph Levine, gone to New Brunswick 23.00
Joseph Laforge, gone to Ashland 3.00
Ralph Lewis, minor 3.C0
Joseph LeVasseur, no piano 5.00
Alex SIcDougal, old soldier 24.00
James McDonald, paid as James A. McDonald 3.00
A. D. McPhee, left before commitment 3.00
John P. McKinnon, paid in Island Falls 3.00
Fred Michaud, taxed twice 3.00
Cecil Nichols, minor 3.00
W. G. 0 ’Donald, paid in Houlton 3.00
Archie Pelkev, taxed twice 3.00
Anna Palmer, over valuation 10.00
Arthur Price, minor 3.00
R. S. Parker, taxed twice 3.00
James M. Parker, taxed twice 3.00
M. C. Pond, dead 3.00
Bennie Robinson, dead 3.00
Fred Roberts, paid in Caribou 3.00
Albert Rideout, paid in Caribou 3.00
Frank Smith, dead 15.00
John R. Scott, sickness 3.00
VTarren Trask, no auto 10.00
Richard Van Buskirk, taxed twice 3.00
James White, error 3.20
C. A. Wilmot, paid in Portage 3.00
James A. Brown, over valuation 4.00
Mary A. Purington, improper assessment 28.00
Est. of John Watson, improper assessment 40.00
Almon Fisher, paid as Elmer Fisher 3.00
t,931.20
\
Treasurer’s Report
Town of Fort Fairfield in Account with D. H. Boyd, Treasurer
Dr.
in treasury $26,459.38
town order, Caswell Plantation 40.00
town order, St. Francis 80.00
public carriage licenses 25.00
restaurant licenses „ 4.00
pool-table licenses 30.00
Employment agency 50.00
Rix cbild 16.00
A. F. Goodhue 1.40
tuition, common school 32.00
A. & A., school account 7.90
rebates 9.84
cement sold 644.36
Gabriel Bros. 362.00
fuel sold 64.00
shed sold 20.00
books sold 1.70
dog licenses, 1922 29.00
State Treas., dependent mothers 1,140.00
State Treas., dependent families
i
soldiers and sailors 208.57
State Treas., Soldiers' pensions 84.00
"* • 9 •  i  •  " •
State Treas., bank tax 3,460.07
__ r v
State Treas., vocational education 1,510.79
State Treas., equalization fund 1,640.60-
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“  State Treas., school fund
44 State Treas., highway
44 State Treas., public library
“  State Treas., R. R. tax
* * armory rental
temporary loan 
44 High School building
4 4 Frontier Trust Co.
44 Geo. L. Strickland, coll. tax, 1920
44 M. P. Roberts, tax 1921
44 M. P. Roberts, int.
44 M. P. Roberts, tax 1922
44 M. P. Roberts, int.
44 Treas. M. & S. school fund
temporary loans 
interest
dependent mothers
dependent families, soldiers and sailors
soldiers1 pensions
bonds
county tax, 1922
state tax, 1922
certifying notes
treasurer’s book
Union Cemetery, interest
express on bonds
State Treas., dependent children
State Treas., improving highway
State Treas., dog licenses
town orders
By paid
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< i a Treas., M. & S. fund, school account 217.76
In Treasury town order St. Francis 80.00
Balance in treasury • 21,912.39
411,439.04 
D. H. BOYD, Treasurer. 
Fort Fairfield, Maine, February 20, 1923
. . Fort. Fairfield, Me.
March 7, 1923.
This is to certify that I have examined the books and rec­
ords of the Selectmen of the Town of Fort Fairfield for the 
rear ending February 20, 1923, that they are correct and that 
the report herewith is a true copy.
FRED A. SHEAN, C. P. A.

SCHOOL DEPARTMENT-BALANCE SHEET
Items Receipts Expenditures Balance Overdraft
Common Schools $50,346.39, $48,178.04 $2,168.35
High Schools 17,568.22 17,647.47 $79.25
Text Books 1,514.97 2,177.03 662.06
Repairs 6,822.84 6,443.46 379.38
Apparatus and Appliance 3,851.05 3,824.49 26.56
Sanitary Toilets 500.00 150.00 350.00
McIntosh School 3,000.00 3,000.00 •
•
TOTALS 83,603 47 81,420.49 2,924.29 741.31
Balance jpn hand February 20, 1923 $2,182.98
Annual Report of Superintendent of 
Schools
March, 1922—March, 1923
It is gratifying to know that ra a time when public 
burdens have lain very heavy upon the people there 
has been everywhere a determined purpose to main 
tain education unimpaired, in order that the coming 
generation may be equipped, regardless of sacrifices 
in the present, for the increasing responsibilities 
which it must bear . . . .  Only through a properly 
motivated and generously inspired process of edu­
cation can this be accomplished.—President Harding.
CITIZENS OP FORT FAIRFIELD
%
Present local conditions demand stnct economy in the ex­
penditure of the public funds. What is true economy in fin- 
ancial affairs! It is the spending of money to advantage: 
getting the largest possible return and incurring the least pos­
sible waste. In such times as these, when many are having real 
difficulties in meeting their obligations, the necessity of re­
ducing operating expenses to a minimum becomes a real one. 
With this in mind the school committee has made a very careful 
analysis of its budget for another year, reducing it to the lowest 
figure, that, in their opinion, will permit a continuance of the 
work o f the schools without actually crippling them. To 
cripple the schools would not be economy: it wonld be parsi­
mony. That you may form some idea of the size of this de­
partment and the work required of it the following miscel­
laneous statistics are given:—
School census (persons five to twenty-one) 1890
Pupils registered in High School 255
Pupils registered in elementary schools 1,062
Number of schoolhouses occupied 25
Number of rooms rented 2
Number of High School teachers 10
Number of village school teachers 12
Number of rural school teachers 23
Tons of coal required (approximately) • 220
Cords of wood required (approximately) 200
Conveyance teams employed 11
Amount paid to resident teachers $29,782 00
•
Amount paid to non-resident teachers 18,156.00
To carry on the work that is suggested by the above items, 
to which must be added the cost of books, supplies of all kinds, 
payment of janitors, payment of insurance on village proper­
ty and numerous smaller items, the following amounts of mon­
ey will be needed:—
Common SehooL $31,500.00
High School 14,500.00
Text Books 2,000.00 .*
Repairs (including insurance) 3,500.00
Apparatus and Appliance 2,500.00
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Total 54,000.00
» • *
Last year the town appropriated for the above items
$60,800.00. This year’s request is therefore $6,800.00 less than* i . '
the amount given the previous year. It is the judgment of
* • *  >
the school officials that the rural building program and the 
construction of sanitary toilets be discontinued for this coming 
year, therefore no appropriation is asked for either of these 
two items,
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NEW HIGH SCHOOL BUILDJNG
The last annual town-meeting by a practically unanimous 
vote authorized the erection of a new High School building not 
to exceed a cost of $125,000. Hon. C. A. Powers, Horace G. 
Richards and Fred E. Peterson were chosen to serve with the 
school committee and the superintendent of schools) as a 
building committee. Plans prepared by Herbert W. Rhodes of 
Portland were finally accepted and bids were invited. The 
bids varied greatly, there being a difference of over $40,000.00 
between the highest and lowest. The contract was awarded to 
the F. A. Rumery Company of Portland for $117,000,00, their 
bid being the lowest. The building committee has been par­
ticularly careful to safeguard the interest of the town in every 
way. The plans were submitted to a prominent contractor, 
carefully examined and approved by hirm Advice was sought 
from men who were in a position to give it regarding construc­
tion, heating and ventilating. This action seemed desirable 
because the building in question is of a type new to Maine 
but more common in the western states in buildings costirg 
from a million dollars upward. To further protect the town 
the contractor was required to give a bond for $59,000.00 fur
the faithful execution of his contract and a full-time expert
» *
building inspector was employed to watch over the work.
Ground was broken Thursday, July 20,1922, since which time 
the work has gone forward with dispatch. Under the immedi­
ate supervision of Mr. Frank Murphy, a trusted and experienc­
ed foreman, the building has pcgressed until today it stands 
ready for plastering. The first concrete was poured August 
15, the first brick was laid September 13, and the first steel 
column was erected Septembr 26. The building is of brick and . 
steel, rising two stories above the basement. It is as nearly 
fireproof as it is possible to make a building, even to steel 
window sash and frames. The floors are of concrete, over 
which will be laid maple in the class rooms. Basement floors,
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corridors, assembly hall and stairs will be of granolithic finish. 
All partitions are of gypsum block, non-bearing, and sound­
proof. The heating system has been in operation for a month 
or more and has given entire satisfaction so far. The roof is 
a Barrett twenty-year-guaranteed roof of the central-drainage 
type.
The interior arrangement seems admirably adapted to the 
lequirements of a school of four hundred pupils. The gymna­
sium, in the basement, measures 76 by 44 feet. Directly over 
it is the assembly hall, seating (with the balcony) upwards of 
five hundred people. It is especially well provided with exits 
and can easily be emptied in one minute. Classrooms, recita­
tion rooms, laboratories, library, all are commodious, conven­
ient and well lighted. The fact of the matter is the town Las 
a building of the first-class in type of construction, quality of 
material and wnrkmanship; one of which it may be justly 
proud; one that could not be built today for less than $160,000; 
one that has the approval of State authorities, contractors, en­
gineers and others who are competent to judge of such construc­
tion. The building committee has been unanimous in eveiy 
decision to date, having in mind the single purpose of getting 
one hundred cents’ value for every dollar expended. You who 
have not visited the building should do so at once. You will 
learn a lot and find much to commend.
i
HIGH SCHOOL
The High School continues to grow in numbers, showing 
conclusively that the public at large has an abiding confidence 
in the work being done. One has but to familiarize himself 
with w’hat the school is doing to be convinced that- the only 
policy of the school is to fit its boys and girls to serve better 
and to work better. To accomplish this there must be some­
thing more than mere academic instruction, and this.something 
more "can only be supplied by those who have a genuine inter­
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est in boys and girls and their future welfare. Any school 
that limits its work to the purely academic branches falls down 
on its job. It is particularly true of the Fort Fairfield High 
School that it is not so falling down.
The present faculty is highly efficient, constituting an 
actual force for the betterment of the coming generation. In 
$10 part of our school system is it more apparent that the ex­
penditure is a real investment that will pay competent divi­
dends in years to come.. The spirit of the school is fine, the 
atmosphere one of industry, and the co-operation between fac­
ulty and student really remarkable. Any attempt to tear down 
the standard of this school should be fought as vigorously as 
is humanly possible.
VILLAGE SCHOOLS
The work of these schools has gone along pleasantly with­
out serious interruption. Few changes in teachers have been 
made and no decided change in policy. Several grades are 
obliged to run on a half-time schedule, but with the occupancy 
of the new building that arrangement will be a thing of the 
past. “ The proof of the pudding is in the eating.”  The 
test of a school system is in the results it obtains. Each year 
sees an increased number of eighth-grade pupils entering High 
School better equipped than the classes preceding them. This
V «
is encouraging, showing, as it does, evidence of steady progress.
RURAL SCHOOLS
ft
%
It has been the consistent policy of the school officers to 
lay special stress on the country schools. To provide the rural 
community with modern sanitary schoolhouses, trained teach­
ers and adequate equipment has been our constant aim. In 
large measure we have succeeded. With one or two excep­
tions every rural teacher has had normal training; with three 
exceptions all the rural school buildings are of the approved
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modern type; in every instance the equipment in the rural 
school is identical with that of the village. Much of this has 
been brought about within the past six years. To be sure, 
there are weak spots in the system, just a§. in every other de-
A
partment of public administration. Turn the searchlight on 
any public department, courts included, and defects will be 
revealed. But true it is that our school are on the right track, 
moving in the right direction. So long as they show signs of 
progress there is reason to feel encouraged. When the roads 
become settled take your car and ride out to any one of the 
rural schools, watch the work, spend the noon hour there if 
possible, then make an honest comparison between conditions 
as you see them and conditions when you went to a rural 
school, and it is safe to say in most cases the comparison will 
favor the school today.
HEALTH WORK IN SCHOOLS
} • •
One very important branch of school administration is the 
work done by Mrs. Anna Fisher, the Red Cross Nurse. If you 
who read this could only see the great improvement resulting 
from her work, you would vote with both hands for its con­
tinuance. What she has done, supplemented by the work of 
the teachers and the co-operation of the pupils and their par­
ents, is plainly manifest in greatly improved physical .condi­
tions. The improvement noted is not a matter of guesswork; 
it is a matter of record. Each pupil’s height and weight is 
recorded periodically and compared with the normal increase 
to be expected in a healthy child of the given age. Some par- -
9
ents would do well to view these records. Mrs. Fisher’s report 
is printed herewith, just as submitted. Read it, please. It 
"nrnishes “ food for thought.”  . "
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AMERICAN RED CROSS 
Eort Fairfield, Maine 
Aroostook County
The school year of 1922 and 1923 bids fair to be the health­
iest year for the school children since the school examinations 
have begun in 1920. The teachers ’ reports show fewer ab­
sentees from sickness than for several years. A Health Pro­
gram is being carried out in every school by the teacher, and 
children are learning the simple rules of health and in most 
eases trying hard to carry them out. In January, 1922, the 
dental clinic was started, and fifteen clinics were held on Fri­
day afternoons of January, February, March and, April. The 
clinic was financed entirely by the efforts of the school chil­
dren and the Junior Red Cross. A second-hand dental chair 
was purchased and other equipment necessary to carry on the 
vork. The local dentists worked on every third Friday after­
noon at the rate of ten dollars for the full afternoon. As many 
as eighteen children received treatment in an afternoon when 
the work consisted mostly of extractions. Prophylaxis treat­
ment was given by the nurse on other days. Two hundred 
and twenty children received treatment at the dental clinic 
by the dentists. A prize of a ten-dollar gold piece was of­
fered the rural school and another to the village grade having 
the largest number of children with perfect teeth at the end 
of the spring term. The Lincoln School won the rural prize 
and the eighth-grade Fessenden the prize for the grades. A  
very large number of children received treatment by their 
own family dentists during the year. In February, 1923, Dr. 
Lombard, County Health Officer, examined the pupils of the 
High School. The examination shows the following result:— 
Number examined 238 
Examined Girls 144 Boys 94
Normal ' Girls 57 Boys 55
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Defective vision Girls 42 Boys 15
Defective hearing Girls 5 Boys 1
Defective throats Girls 9 Boys i i
Defective teeth Girls 46 Boys 20
10 per cent underweight Girls 21 Boys 7
Anemia Girls 18 Boys • 4
Defective heart Girls 1 *
«■
Goiter Girls 41
4
Pediculosis Girls 3
Report of school nurse’s work
Visits to schools during year 153
Home visits to school children 130 .
Children examined in grade and rural schools 920
Defective vision ■ 62
Defective hearing 12
Defective throats 202
Defective teeth , 551
* %
10 per cent underweight 100
Symptoms of curvature of spine 2
Symptoms of goiter 22
Symptoms of lung disease 2 *.
Enlarged glands 2
Excluded from school for Impetigo 8
Excluded from school for Scabies :*./ 16
,V> '
Excluded from school for Pediculosis 27
Excluded from school for uncleanliness 3
Children accompanied to physician 14
Parents have received notices of defects in every case and 
been advised to have them see a physician for further 
examination and treatment. A personal visit has been made 
the parents in many cases. To improve the health of the] 
children it is very necessary that the parents co-operate with 
the school nurse in carrying out the requests and that they 
observe the direction given the children in regard to right 
living. Plenty of fresh air night and day, long hours of sleep,
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regular habits and a plain wholesome diet, with plenty of 
fruit, vegetables and milk, go very far toward improving the
9
health and endurance of our school children.
ANNA GOSS FISHER,
Red Cross School Nurse.
EQUIPMENT OF NEW HIGH SCHOOL
It was plainly stated at the last annual town-meeting that 
the cost of furnishing and equipping the new High School 
building would amount to $25,000.00. This amount was an 
estimate, but there seems to be no need for revising that esti­
mate now. It would, of course, be desirable to furnish com-
«
plete equipment this year, but to do so is well nigh impossible. 
The town should, however, make an appropriation sufficiently 
large to permit the purchase of what is actually needed to 
open the building this fall and use it. The amount already 
suggested in the first part of the report includes the cost of 
fuel and janitor services for the new building. Aside from 
these two items the school will need some furniture, black­
boards, electric lights, program bells, lockers for clothing and. 
ventilating machinery (a portion of the ventilating system was 
included in the general contract). Furnishing the assembly 
hall and gymnasium, together With some other items, can be 
deferred till the town is better able to provide them.
If the town will appropriate the sum of $10,000.00 the new 
building can be opened and run for a year, the grades that 
are now running on a half-time schedule can be put on a full­
time basis and ample accommodations provided for all. The 
amount paid for rent and maintenance of the two outside 
schoolrooms will more than pay the interest on the $10,000. 
We realize that this request comes at an unfortunate time, 
but it would seem only fair to everybody concerned that pro­
vision should be made that all children should have equal 
opportunities.
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CONCLUSIONI * /  •
In presenting this report the writer has tried to state 
the ease regarding the schools frankly and openly. If the 
reader will carefully peruse the report from the balance sheet 
through the schedule of teachers and salaries ’that follows this- 
paragraph, he will be enabled to make a fair estimate of the
work in hand. There would seem to be no reason why any"
1 '
taxpayer should not know the true situation.. It is eveiy tax-
1 * i * i
payer’s duty to know the facts yet forth herein, that he may"
* *
make up. his mind intelligently and without prejudice juist 
what his attitude should be toward the financial require­
ments for another year. The problem is yours, not ours. The; 
school board and the superintendent pledge themselves to a
» 1 *
continuance of their present policy, namely, without fear or 
favor to give you as good a system of public schools as it is
i «
possible for them to give with the money you are willing to> 
provide.
C. B. GLOVER,
March 1, 1923. Superintendent of Schools,
School
High
Grammar
Fessenden
SCHEDULE OF TEACHERS
Teacher Home Address< • Salary No. Pu. Traiiiing
G. Herbert Foss Fort Fairfield $3,000 255 Bowdoin
Lewis H. Kriger Portland 2,500 U. of M.
W. J. Bradley Fort Fairfield 2,200 Prince of Wales
Asa Adams Linneus 1,500 Colby
Caroline Mathews Fort Fairfield 1,400 Bates
Norma Goodhue Fort Fairfield 1,400 Columbia, Colby
Blanche Griggs North Troy, Vt. 1,400 Leland Powers
Effie Hannan Houlton 1,400 Columbia
Elizabeth Loring Bath 1,300 Bliss, U. of M.
Joy Nevens Woodfords 1,200 U. of M., Columbia
Frances Boyd Fort Fairfield 1,100 52 Normal
Frances Tracy Fort Fairfield 1,080 55
Alma Burke Fort Fairfield 900 32 #
Zella Gorham Kingston, N. B. 900 31 Normal
Fern Fowler Fort Fairfield 900 40 Normal
Isabel MacPhail Perth, N. B. 900 44 College, Normal
Sara Britton Presque Isle 900 46 Normal
Mina French Fort Fairfield 1,080 60 Pratt Institute
Hacker
Ames 
Barnes 
Blaisdell 
Chambers 
Conant 
Findlen 
Goodrich 
Grange Hall 
Grass 
' Haines 
Haley 
Longfellow 
Maplegrove 
Maplegrove 
McIntosh 
Munson 
Murphy 
Page 
Ridge 
Russell 
Stevensville 
Strickland
Turner
» / «
Beulah Averill 
Mildred Atwater 
Marie Sullivan 
Eva Mills 
Helen Ames 
Mabel Good ' 
Elizabeth Patterson 
Mabel Goodrich 
Alice Stevens 
Olive Reynolds 
Myrtle Driscoll 
Lucille McShea 
Maude McIntosh 
Pearl Thibeau 
Zylpha Ames 
Jean Ashby 
Barbara Northrup 
Sylvia Biggins 
Anna Cassidy 
Rosie Fisher 
Flora Welch 
Elizabeth Fisher 
Madeline Murphy 
Annie McShea 
Nora McKinney 
Violet Everett 
Opha Duncan
Fort Fairfield 1,080
Fort Fairfield 900
Fort Fairfield 900
St. Francis 900
Fort Fairfield 720
Fort Fairfield 900
Limestone 900
Fort Fairfield 720
Fort Fairfield 810
Fort Fairfield 1,080
Easton 900
Fort Fairfield 810
Fort Fairfield 756
Fort Fairfield 810
Fort Fairfield 720
Fort Fairfield 900
Kingston, N. B. 900
Boothbay Harbor 900
Andover, N. B. 
Fort Fairfield
900
720
Bangor 756
Fort Fairfield 810
Fort Fairfield 720
Fort Fairfield 900
Fort Fairfield 900
Fort Fairfield 810
Fort Fairfield 756
50 Normal
61 Normal
34 Normal
28 Madawaska
17 Part Normal
19 Normal
41 Normal
17 Part Normal
8 Part Normal
23 Columbia, Normal
20 Normal
21
38 Part Normal
30 Part Normal - -
12 Part Normal
18 Normal
27 Normal
47 Miss Forham’s
38 Normal
10 Part Normal
16
17 Part Normal
22 Part Normal •
16 Normal
33 Normal
33 Normal ■
24T Part Normal .
Fort Fairfield Public Library
TRUSTEE’S REPORT
As many a worthy committee has done before, the trustees 
of Fort Fairfield Public Library can make their report for
ihe year just past in two words—they can “ report progress ”
#
The report of the librarian, which is presented herewith, shows 
a circulation for the past year larger thin ever before. There 
has been a normal, healthy growth in the patronage of the 
Mbrary, particularly among the young people of the town. 
Much of the interest shown by these young people, an interest 
V'/hich is growing all the time, is due to the untiring efforts of 
the librarian. She has accomplished a great deal, with the 
limited means at her disposal.
No changes, have been made during the past year to the 
library building or equipment, except for some minor repairs. 
Metal weather strips have been put on some of the windows, 
<md one or two small changes have been made in the plumbing 
system. The building and its furnishings are in excellent con­
dition.
With the larger appropriation of 1922, it has been possible 
to buy more books than usual during the past year. There r re 
not yet nearly enough books for an adequate working equip­
ment. Books have a habit of wearing out, and must be re- 
placed. New ones ought to be added from time to time, espe­
cially for the children. All funds of the library, other than 
those needed for the actual running expenses, are used for 
books. The voters should bear this in mind when the library 
appropriation is under discussion. A library without books is 
1'he a motor without gas. A reasonable amount for this pur­
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pose is essential to the use of the institution. The trustees do 
not ask as large an appropriation as that of last year, in view 
of the unusual conditions, hut they do recommend an appropria­
tion large enough to cover the running expenses, with a fair 
amount to be expended for books.
LAURA. E. FESSENDEN
G. HERBERT FOSS
H. T. POWERS 
M P. ROBERTS 
C. C. HARVEY
Trustees Fort Fairfield Public Library
Treasurer’s Report 
RECEIPTS
Balance brought forward from former account . . . .  $131.60
Town appropriation for 1922 ....................................  3,000.00
3,131.60
DISBURSEMENTS
Librarian’s salary ......................................................  $1,000.00
Janitor   .....................................................    224.85
Fuel .................................................................................  441.00
Books .............................................................................. 614.68
Lights ..............    99.72
Telephone ................; .....................................................  30.60
Insurance .................................................     43.13
Repairs .............      97.20
Water ...............................................................................  5.00
Sundries  ...................    4.20
Balance carried fo rw a rd   ..............................  571.22
3,131.60
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LIBRARIAN'S REPORT
'To the board of trustees and the citizens of Fort Fairfield the 
following* report of the Public Library for the year 1922 
is respectfully submitted:—
The circulation for the year was 15,148 volumes, which is 
the largest in the history of the library.
The amount of reference work and the reading-room at­
tendance have far exceeded those of any previous year, which 
is an indication that more and more the townspeople, es­
pecially the young people, are making real use of the library 's 
resources. And it is along these lines of work rather than in 
building up a big circulation of light reading that a library's 
true service to the community should be given and estimated.
As far as possible, books have been lent to the rural 
schools, but it has been impossible to fill many of the applica­
tions that have come from that source on account of the short­
age of children's books. It is a deplorable fact that, while 
many other public libraries are offering inducements to at­
tract children to read their books, this library is daily turning 
them away without books. The greatest need of the library 
is good up-to-date reference books and juvenile literature
Three hundred and seven books have been added to the • 
library by purchase and 38 by gift. The books purchased in­
clude a number of important reference and non-fiction books, 
among them a “ New International Encyclopaedia."
On Memorial Day the Citizens’ Band generously advertis­
ed its first out-door concert for the benefit of the library, and 
this, in connection with a food sale at the booth, netted $104.36. 
From an entertainment given July 3, by the young people 
$42.00 was cleared. This fund was used for a magazine file and 
cabinet and children’s literature. The Hook and Needle Club 
has made its usual contribution of $30, and at the time of 
writing the Philomathian Club is making plans for a library 
benefit in the near future, for their annual contribution.
KATE K. ESTES, Librarian
Delinquent Taxpayers
Ames, Stephen E.............................................................  $607.34
Ames, William ................................................................ 252.32
Ames, Otis  ......................................................... 216.62
Ames, Abner T................................................................ 365.12
Amsden, J. Elmer .......................................................... 363.80
Armstrong, C. M.....................................   478.64
Armstrong, Thomas ...................................................... 132.58
Armstrong, A lm on .......................................................... 192.20
Atwater, Donald .......................................................... ‘ 345.54
Amsden, Perley C.   .........    113.22
Adams, Edmond ....................... -................................... 77.80
Ayoob, F ran cis ................................................................ 11.80
Ayers, Bennie ..............................   3.00
Albert, John .................................................................... 3.00
Acton, Herbert .............................................................. 3 00
Barker, Eugene   .......................   3.00
Beckwith, J. Harris ......................................................  33.80
Ballard, John ................................................................  353.02
Barker, Heirs of A lb e r t ................................................  209.88
Barnes, Miles A .........................................................   393.94
Barnes, Josh u a ................................................................ 206.06
Barnes, Hallie C...................................   582.26
Beckwith, William M....................................................  505.92
Bell, Theophile................................................................ 19.10
Bell, Walter ........................................................... . . 43.92
Bennett, Clarence E.  ............................................  406.04
Brown, Benj...................................................................... 125.10
Bishop, Ambrose H.........................................................  245.44
Bishop, Percy A .............................................................  641.66
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Bishop, Joseph .......................   212.66
Blaisdell, Merle M...............    149.52
Blaisdell, Herbert S...............................................   401.86
Bryant, Luther ....................................... . . . . . . . . .  180.40
Bryant, Percy L .............................................................  149.60
Bryant, Basil .....................................................   558.94
Bubar, John E..............................................     354.56
Burns, Harry P .............................................................. 389.76
Brayall, Mrs. Clarence ..............................................  56.32
Brown, Heirs of Randolph .........................................  8.80
Burtt, G. J ................................................... • •.............• • 157.00
Boulier, Wm. H.......................................   47.00
Bernard, Edward .......................................................... 22.00
Brayall, Charles ............................................................ 14.00
Burbee, David .......................................................   3.00
Brown, Stanley  ..........................   3.00
Broad, W inn ifred .................................................   3.00
Broad, Lee ...................................................................... 3.00
Boulier, John ................................................................. 3.00
Bernard, John ..........••.................   3.00
Barnes, Milton ................................................................ 14.00
Barnes, Roy  ...........................................      14.00
Bell, Edmund ................................................................ 9.60
Braysou, Owen  ......................................................  23.90
Brayson, Neil ................................................................  14.00
Brown, Toney ................................................................  3.00
Brayall, Clarence .........................   3.00
Bodge, Russell ..............................................................  8.50
Burt'sell, Ellery ...................................... ’..................... 10.92
Burns, R o b e r t ..................................................................  7.40
Boulier, Prank E...............................................................  3.00
Bonville, John T. .. • •...............................................    7.40
Bums, Rex ................................................   • 3.00
Brown, James H.......................................................   3.00
Boyd, P reston ..................................................................  3.00
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Brannen, Robert ..................     3.00
Barker, Leon E................................................................ 3.00
Barker, Charles ..............................................    3.00
Bolduc, P h ilbert......................    3.00
Butler, Merle .................................................................. 3.00
Banks, Yance .................................................................. 3.00
Bubar, Guy L.................................................................. 3.00
'Bubar, Fred ..................■..»............................................  3.00
Boyd, Wendell ................................................................ 3.00
Bennett, Roy ..............................    15.10
Berube, J o e ...................................................................... 3.00
Brown, John .................................................................. 3.00
Brown, Yernon ...........   3.00
Bigger, Gordon ...............    3.00
Burgoyne, Albert .......................................................... 3.00
Boulier, Thomas ...........     3.00
Briggs, Hugh .......................   16.20
Boulier, Raymond ...............  . 3.00
Boulier, Pet'er ................................................    3.00
Bolstridge, Charles.......................................................... 4 3.00
Banks, Berton L........................................................... .. . 3.00
Chambers, Herbert L ....................................................  19.50
Campbell, Charles .......................   154.36
Cary, L. K. Co................................................ •................ 1,060.40
Chapman, Judson ..........................................................  * 346.64
Cheney, Judson G.  .......................      65.70
Churchill, Heirs of Charles W ............................   42.00
Churchill, Walter T........................................................  707.66
Clark, Thomas H. 2d, Heirs o f ..................................  223.84
Clark, Thomas H..........................................    193.52
Clark, Frank E ...............................................................  183.42
Clark, Frank G......................................................   256.44
Cogswell, E lw ood ............................................................ 290.54
Cogswell, Heirs of Wm. F  ......   136.10
Cogswell, George W ....................................................    500.64
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Cloney, Elizabeth, John and H erbert........................ 312.02
Conant, Mrs. Edward L.........................................   363.22
Crock, Stephen B ....................................    22.80
Cronkite, S. S............................................   308.00
Cummings, Heirs of Seth .........................   33.00
Cottle, Arthur G......................................................     337.84
Christie, Dan ....................................................   270.74
Chapman, Everett and Gagnon, Lewis ..................  44.00
Crock, P a u l .......................................   14.00
Curtis, Orvill .................................................................  33.80
Cox, Marion ............... • ................     11.80
Curless, Wm. M.................      36.22
Cowett, James A .............................................................  216.60
Oyr, Joseph ...................................................................  33.80
Crock, Amos ..............................    13.60
Crock, Charles F .............................................................  20.60
Cahill, Frank ..............................    33.80
Culberson, B o y ............................................................    351.04
Clark, J. B.........................................................................  22.00
Campbell, W illia m .......................................................... 3.00
Cogswell, H. L e r o y ........................................................ 19.50
Crawford, Olga ...................................................   3.00
Chambers, Thomas .............. ................................. . . . .  4.10
Clark, Leslie .................................................................... 3.00
Curless, Charles ...................................   - 3.00
Colpitts, Jam es................................................................ 3.00
Cox, B en n ie ...................................................................... * 3.00
Currie, V.  .......................................................................  3.00
Cogswell, K enneth .......................   3.00
Churchill, Roy .....................................   3.00
Coombs, Emile ......................................    14.00
Chassie, Donald ............................................................  3.00
Cram, William ................................................................  3.00
Craig, Andrew ..............................................................  3.00
Cormier, Jack ...............    3.00
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Onasse, Levi ............................................
Currie, Perley ........................................
Crock, Joe  ....................................
Chapman, Clarence ................................
Cripps, David C.....................................
c ox, John ................................................
chapman, Fred ....................................
c yr, Joseph E ........... . . . . . . . . . . . . . .
Carney, William ............................... .
Cote, Peter ..............................................
Chapman, Everett .  ................  •..........
Carney, Perley ........................................
Doucette, Pat ..........................................
Devoe, Henry ....................... • •..............
Dubay, Lewis 2d ..........• •.............
Danboise, Trustee in Bank, Cyriace J
Darkis, Thankful ..................................
Davis, Robert S • •........................
Day, Alden ...........................................
Day, James Wm......................................
Deane, Perham W ...................................
Devine, Thomas ....................................
Devine, John Jr................; .....................
Deschesnes, Louis ................................
Dorsey, Mary A   ................
Dorsey, Heirs of Mrs. J o h n ..................
• Dorsey, Thomas ....................................
Dorsey, Romey R ..................................
Daigle, Frank   ............ .......................
Duplissie, David ..................................
Delaite, Arthur ..................................
Dorsey, Newman E..................................
Dorsey, John S.........................................
Dorsey, Retta & Lewis ...................
Deane, Clifford ......................................
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Dobson, ralph   , . *...............................  3.00
Dorsey, J. Edward ............................... . *.. c . ..........  3.00
Deane, Joseph ...................................................   3.00
Delano, Cecil ...................     3.00
Doughty, Wm. H  ................................... 480J 8
Doran, Wm. H.................................................................  729.00
Dubay, Mrs. W m..................................................   15.40
Dumond, M ichael...........................................................  30.72
Donnelly, Julia ..........................  •...............................  38.50
Donnelly, Horace ............................................................ 31.60
Donaghy, Harry .  ...................................................... 153 92
Deane, Perry ................................................................ 29.40
Deschesnes, Joseph ................................... • ...................  35.50
Dubay, William ...............     8.94
Dougherty, James ........................................................ 16.20
Dow, Rev. H. S...............................................................  4.32
Dorsey, Ralph ...............................   324.64
Davis; Wm . . .........................................................  • 18.40
Day, Aldo ........................................................................ 3.00
Day, Jesse .............................................   15.10
Deane, Geo. H • .......................  3.00
Direct Importing Co.......................................................  66.00
Dubay, Marshall* * *...................................  8.50
Dumond, James ..............................................................  3.00
Deane, Carl .......................................    7.40
Dorsfey, Lewis ..............................................................  60.20'
Dubay, Joseph ................... • *.............................• ............ 3.00
Doucette, Joe ............... • .................• • • ♦........................ 3.00
Devoe, Preston ...........................      3.00
Damon, Horace  •    3.00
Elliott, E. J  • ...................................  212.22
Emery, Joseph A ............................................................  237.60
Everett, John W  •  ................................................  525.06
Everett, Earl ......................................................... • •. . .  417.26
Everett, E d w ard ..............................................................  31.60
* +
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Everett, Olive M....................................
Everett, Thomas H.......................................
Everett, Olive M. & Fisher, E l le n ..........
Everett, Lyman ............................................
*  j  •
Estey, Charles ..............................................
Estey, Mrs. Robert .. • •............................
Estey, Walter ..............................................
Estey, Robert ..........................................
Everett, Miles .............................................
Estey, Hanford .. • •................................... ■
Ellis, Melvin ..............................................
Elliott, Clarence  ................................
Elliott, Herbert ...................................
Estey, Joseph ............................................
Findlen, George P ......................................
i _
Fisher, George H......................... .............
Fisher, Freeman ........................................
. *  •
Findlen, Mrs. Clarence ............................
Fisher, Charles ..........................................
, i
Fisher, Wm. Holman .................... . . . . .
1 * < *
Fisher, Alice .........: ...................................
Fitzherbert, Albert .............. ...................
Flannery, Percy E .......................................
Flannery, Thomas  ..........................
Flannery, Nellie E.......................................
Flannery, Cecil ..................................
Fort Fairfield Hotel Co.............................
■ ■ ' i t
Fort Fairfield Trotting Park Association
Foss, George M........................................
Foss, Wm. K ...............................................
Foster, John C...........................................
* '  * T  1  ‘Fraser, John A ........................................ .t
French, A. 0 ......... ...................... .............
' * ' j * „  _French, Geo. L ................................. .........
Fayle, W. B ................................................
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Fields, Percy ..............
Fitzherbert, Boardman
Farley, Fred .............. .
Fisher, Joseph W  .
Fine,. Harry ................
Findlen, Clarence ........
Fitzherbert, Thomas .. 
Flannery, Wm. J.
Fritzsche, Carl ............
Finnemore, Isaac ........
flin t & Bracy . . . . . . . .
Foster, Ernest ..............
Forde, Everett ............
Giberson, Chester ........
Good, Benj. F .................
Gardner, Everett ..........
Goodrich, Leigh M.........
Grant, Charles S .
g rass, Heirs of J. F.
Greenier, Joseph ........
Gig gey, Edward ..........
Giggey, Robert L. . . .  
Giberson, Ransford . . .
Giggey, Wilfred ..........
Graves, Chester G...........
Giggey, Edwin J ............
Gibson, George A ...........
Graham, Mrs. Wm. . . .
Gagnon, L o u is ................
Gauuee, Charles ............
Good, Brock
Good* Fred I...................
Gyod|r;ey, Kingdon ........
GfOucher, Herbert ........
Goodrich, H a r r y ............
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Giggey, Herbert 
Goodine, Allen J.
Gagnon, Fred ............
Greenier, Wm.............
Gamblin, Wm..............
Gray, Willis ............ *.
Green, B eecher .
Gagnon, Joseph 
Gallavan, Richard ..
Gee, Clinton ............
Gongh, H a r r y ..........
Gray, Alonzo ..........
Graves, Blair ..........
Haines, Ray O..........
Haines, Harold F. . . .
Heath, Mary ..........
Henderson, Wm. D.. 
Hewett, Gerald . . . .
Hewitt, Wm. H.........
Higgins, Stephen .. 
Higgins, O. S. . . . . . .
Hill, Irvin . . . . . . . . .
Hitchcock, Wm. R. . 
Hitchcock, Harry .. 
Hockenhull, Delia .. 
Holt, Albion B. 
Hoyt, Albert B. 
Hagerman, Leigh . . .  
Holton, Mrs. Frank 
• Hitchcock, D. B.
Howard, Fred ........
Haley, Fred . . . . . . .
Hooper, David A. .. 
Hutchins, Philip . . .  
Hutchins, Leonard ..
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Hagerman, Darius ..  • *.................................................  3.0G
Hayes, la u ch la n ...............................................  3.00
Holmes, Allen ..........................     7.40
Holder, Walter ......................................................... .. 7.40
Holton, Charles Jr......................................................   11.80
Huntress, R. C.................................................................  8.50
Heath, Edward  .................................................  3.00
Hayden, Levi .................................................................  3.00
Holton, Charles Sr.........................................................  3.00
Hannon, Joseph ...........................    3.00
Hickey, Percy ...............................................................  3.00
Hammond, Wm.............................   3.00
Hartsgrove, Merle ...............................................   3.00
Hawkins, Walter .....................................    3.00
Haley, Fred and Haines, Ray .................................... 30.80
Hitchcock, John ............................................................ 3.00
Houghton, Asa ......................................     3.00
Holt, Wallace M.......................................................   3.00
Ives, Alec ........................................................................ 3.00
Johnston, George W .......................................................  338.94
Johnston, Percy L.  .......................    180.54
Johnston, Romey .......................................................... 194.40
Jones, John ...................................    4.32
Jenkins, Dexteir ...........    73.40
Jarvis, Hiram ................................................................  3.00
Johnston, John S.............................................................  3.00
Johnston, Alfred  • •. — .........................   3.00
Kelley, Pat ....................................................................   172.62
Kelley, Mrs. James A .....................................................  79.20
Kelley, John P ................................................................ 471.60
Kilcollins, Israel E.   ...............   * 343.34
Kimball, Frank T......................................     569.50
Kipp, Lynn E. ................................................................  95,40
Kimball, E u gen e............... • .....................• ...................  331.24
Kirkpatrick, Maunsel ....................................................  31.60
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i, Wm. , ..................
Kelley, Wm. M..........
Kimball, Lawrence ........
Kingsley, Bert   ............
Kimball, Bnrrell ............
Kearney, Hill ..................
Kinney, Fred ..................
Kinney, Elmer . . . . . . . . .
Kinney, Abraham ............
Lavoix, Remi ..................
LeVasseur, Solomon . . . .
LeVasseur, Theodore-----
LeVasseur, Wm................
Levesque, Heirs of John
Lint, Miles ................... ••
Locke, James D ................
Lovely, Thomas ..............
Lovely, Samuel E. . . . . .
Lundy, Jerre  ............
Lockhart, A. G..................
Lovely, Mrs. Sophia . . . .
LaPointe, Archie ..........
Levesque, Edmund E. . . .
Levesque, Frances ........
Langley, Frank ..............
Levesque, John B.............
Levesque, Edmund J .........
Lovely, Jam es..................
Lovely, Jerre ..................
• %
Lundy, Cecil ..................
g '  . ' __
LeVasseur, Eddie ..........
i v *
Lowe, Wm.    ................
Lee, Richard ..................
r *
Leslie, Robert ................
* i _____- . ' /
LeVasseur, F r e d ..............
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Lynch, C. C............................................   18.62
Lundy, R. S..........................................   3.00
Levesque, Alphonso .....................................................  3,00
Lewis, F ra n k ............................................. . . .................. 3.00
LeVasseur, Dewey  .............................................  3.00
Madore, Joseph .............................................................  30.72
Maines, Guy ............... • ...............................................  307.04
Malcolm, Alex.................................................................. 95.40
Malcolm, George ..............• ..............................................  144 24
Malloy, John .................................................................  294.06
Malloy Bros.........................................   379.12
Malloy, James ...............................................................  300.00
Manter, John ........... ■ •........................................................  87 92
Marshall, Heirs of Levi  .........................   441.54
Maskell, Berlin .............................................................  109.04
Murphy, George E......................................• •................... 162.72
Murphy, John L ...............................................     320 46
Murphy, Walter ................................... • •..................... 295.82
Murphy, Heirs of Mrs. M artin .................................... 11.00
Murphy, David  ...................................................... 27.20
Maskell, Edmund .......................................................... 55.80
Murphy, Ernest E.......................................................    261.50
Mosher, David ................................................................ 20.60
Miller, Henry Sr.......................................• • • •.. 318.04
McCarthy, Margaret ....................................................  210.54
McCarron, Michael ...................................................    208.70
McDonald, Mrs. Arthur ..............................................  11.00
McFarland, Horace ................................. • •............ • •.. 172.06
McKinney, George ........................................................  360.06
McKinney, Harris ....................................................• • 156.34
McLauehlan, George A ........................................................ 252 70
McLauchlan, Ellsworth ............................................ • • 195.72
McNamee, John Sr...............................................   112.32
McNamee, John Jr................   •• 148.20
McNamee, W m..................................................................  205.84
McKinney, Samuel ..................
McLauchlan, Leo ..............
McKenney, Arthur & Harold ..
McDonald, Pat  ........................
Murphy, Frank & Bertrand 0.
McDonald, James .....................
Mushreau, Edward ..................
McHugh, John ..........................
Murphy, John S.........................
Michaud, Fred  ....................
Murchison, Ellen ...............
Murchison, John B....................
Murchison, H arrison..................
Martin, E. F .............................
Marshall, Thomas ....................
Maskell, Nelson ......................
Michaud, Archie ......................
Murphy, John P .........................
Murphy, Frank ........................
Murphy, Wm..........................
Murphy, Stephen ......................
Murphy, Robert L .......................
Murphy, Paul . . . . . . . . . . . . . .
Murphy, Newman ....................
Myrshall, John ....................
McNeal, Percy .  ..................
Michaud, Edw............................
Maskell, George ......................
Mitchell, J. R   ............
Murphy, Pat  ..................
McDougal, Hugh  ............
McDougal, Frederick ............
McDonald, Frank ..................
McKenney, James B..................
McKinney, Walter ..................
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McGuire, Joel ...........................................................  3.00
McDonald, Dan .................................................  9.60
Musie, Joseph ............................... • ...............................  3.00
Musie, Henry ........... •      3.00
Murphy, Wendell .........................................................  3.00
McLaughlin, John ..........••...........................................  7.40
McGinn, Hugh ....................   3.00
Monson, Laurel ..................   3.00
McNutt, Charles ........................................................... 3.00
Madore, Wallace ........................... . •.............................  9.C0
Mclntire, John ...............................................................  3.00
Myers, Wilfred ............ . ...............................................  3.00
McPhile, Charles .......................................................... 3.00
Nickerson, Herbert L ...........................• .......................  328.16
Nickerson, Bessie L..........................................................  13.20
Nichols, Stephen ..........• •...........................................  40.40
Nickerson, Idella ............................................................ 19.80
Nickerson, Forrest  • .......................  11.80
Newton, Russel]..............................................................  3.00
Nightingale,] Cecil ............... • ....................................  3.00
Nichols, Ernest ...............................................................  3.00
Nesbit, Stanley  • ...................  3.00
Nadeau, Marshall .............. .. ...................................... . 3.00
Nightingale, Hazen ............................... • .....................  3.00
Nickerson, Wm. H..........................................................  3.00
Ossie, Kelley .................   355.00
Orser, Carol P •  ..................................................  101.12
Ouellette, Wm......................• •.........................................  3.00
O ’Brien, Frank .............. ................................................  3.00
Ouellette, Paul ..............................................................  9.60
O’Neil, Frank ................................................................ 3.00
Oldenburg, Guy  ........................ .............................  7.40
Osterhaut, Harry ............................................................  7.40
Oakes, Derrill ........................... • ...................................  3.00
O ’Dell, Ernest .................................... ...........................  3 00
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Ouellette, Joseph .. • •....................................................  3.00
Ouellette, James ........................................*.............................. 3.00
Palmer, Sterley ...................................• •.......................  100.90
Page, Eurastus .............................................................. 140.28
Talmer Bros.................  • ...........................  156.48
Palmer, Milford ............................................................   90.12
Parker, Ambrose C.......................................................... ' 463.68
Parks, Frank L   52.72 -
Peterson, Heirs of J u liu s ..............................................  2.20
* *
Peterson, Steenie .............   6.60
Philbrick, Percy A .......................................................... 190.22
Plummer, J. K ...........................................     388.66
Plummer, Robert L.......................................................... 277.12
Pond, Heirs of Melvin C.  ........................................  57:20
Putnam, Heirs of Aziel ...............................................  26.40
Putnam, Heirs of Caroline .........................................  50.82
Perkins, John H. .. •  ................................   112.34
Price, Sophia .................................................................... 94.60
• Page, Emery G.................................................................  131.04
Palmer, Sophronia  .............................    75.02
Pelkey, George .............................................................. 20.00
Perkins, John ...................     3.00
Peavey, Earl .................................................................... 3.00
Peavey, Bert ..................................................... . ............ 3.00
Philbrick, Arthur     7.40 •
#
Parker, Robert S...........................   3.00
Palmer, Sandy ........................................................  3.00
Palmer, Ben ..................................................................  3.C0
Parker, J a m es............... * •...........................   3.00
*
Putnam, Aziel W .............................................................  8.72
Putnam, Stanley .. • .....................................................  3.00
Pomeroy, John  ..............................................  3.00
Pearce, Clarence  ...................................   10.70 .
Perry, James .................................................................. 3.00
r - '
Parks, W eaver.............................      11.80
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Parent, Lewis .................................................................  3.00
Pollard, Robert ............................................................ 3 00
Plourde, Remi ..............• .............................................. 3,00
Page, Albert . . . . . . .....................................................  7.40
Parker, Wm. F...................................................................  9.60
Paradis, Es. .. • •.................................................   3.00
Perry, Walter .....................................................  3.00
Prosser, George . . . . . . . . . ............................................ 3.00
Quimby, Ira ...................................................   3.00
Rediker, Edw. L.......................• .....................................  300.22
Rediker, Jas. W .............................................................. 130.60
Rogers, H a r r y .................................................................  3.00
Robinson, Perham  .................................................. 3.00
Rix, Percy .....................................................................  3.00
Robbins, Shirley ............................................................ 4.40
Robbins, Roy   .............................   • • 4.40
Russell, Charles ............................................................ 287.90
Russell, Heirs of Mrs. J o h n .......................................... 114.40
Roach, William .............................................................. 51.40
Reed, Frank A    .............. ..................................  20.60
Reed, Thomas H.............................................................. 7.40
Rideout, H ainsley............................................................ 3.00
Reed, John R .....................................................................  7.40
Rollins, Wallace . . . . • • ................................................  33.80
Roach, John ...................................................   16.20
Ryan, J o e  ......................• •.................................  3.00
Rogers, Hugh .....................................................    3.00
Ryan, Patrick ............................... • ...............................  3.C0
Rackliffe, C larence..........................................................  3,00
Rogers, Alden ................................................................  3.00
Russell, Fred H.................................................................  3.00
K *
Russell, Stephen ............................................................  3.00
Russell, Samuel   ..........................................................  45.24
Rix, James  ......................  3,00
Savage, George W ........................................................   595.46
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Sawyer, Warren .......................................................... 513.1&
Scott, Edgar H................... ........................... .......; ........... 204.74
Scott, Heirs of Winnifred .......................................... 72.60
Seeley, Ralph ..........................................................—  . 370.05
Seeley, Clarence ............................................................. 414.84
Slipp, P heobe................................................................................. 396.00
Somers, James •................................................................................ 132.00
Solomon, George ................................................................................................................ 445.20 ‘
Spearin, Charles H. . . . . .............................................. 346.42
Spinney, Albion E................................................. ......... 229.63
Sprague, John B ......................................................................................................................... 255 56
Stewart, Mungo R..................... • • ................................... 640.34
Sullivan, Currie M......................... ................................. 166.90
Summerson, George ....................................................... 171.74
Staples, W. D............................................................. 28.52
Sirois, Raymond R.................................... ...................... 40.40
Slipp, Robert R............................................................... 299.78
Shannon, Wm .................................................................................................................... . 14.22
Shorey, Ed............................................................................................................................................ 11.80
Sisson, Prank .................................................................................. . . . 18 40
Saunders, John .....................................................................................................................
.JL. \J• JL V
3.00
Sawyer, Lewis ......................................................................................................................... 3.00
Schwartz, Herbert ........................................................ 12.90.
Segee, Fred ................................................................... 3.00
Stewart, Isaac ................................................................ 3.00
Smith, Louis .................................................................. 3.00
Shea. Ernest .............................................................................. 3 00
Seamore, George .................................................................................................................
• m \ / \ J
3.00
Smith, W. A ...........................• • ............................................................................................. 3 00
4
Sutherland, F lo y d .................................................................................................................
• V » v/ v
3.00
Sparkes, Daniel ..................................................................................................................... 3.00
Smith, James A ........................................................................................................ 3.00
Springer, Benj................................................................ 3.00
<
Sullivan, Jack ...................... ................................... ... 3.00
Sylvester, Alden .................................. ...................... 3.00
*
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Sirois, Wm. • •............
Stairs, Arthur ..........
Sprague, Turney
Spear, J. H ...................
Tapley, Asa H...............
Taylor, Guy E .............
Thomas, Fred ............
Toner, John ..............
Toner, Catherine
Trafton, Mabel ........
True, George C...........
j.rue, Ed. B..................
Tuck, Ernest ............
Trask, Heirs of Flora
Tapley, Chester ........
Tapley, Ed....................
Thibedeau, Reuben ..
Toner, Hugh ..............
Trask, Henry W.
True, Asa B.................
Tompkins, Winslow . 
Tweedy, Charles
Toner, Earle ..............
Thibodeau, Paul -----
Tapley, Robert ........
Taylor/ Fred . . . . . . .
Taylor, Thomas
Violet, U. J ..................
Violette, Frank ........
Virtue, Jam es -----
Valley, Lester ............
Valley, Joel ..............
Ward, Annie ............
Ward, William . . . . .  
Webber, D. D.............
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Wilcox, James A .............................................................  110,80
Williams, Geo. W.  ...........................    60.20
Witherly, Fred A ............................................................ 384.24
White, Clinton .......................................................   125.24
White, Jerre ........... * *........................................... . . . .  661.24
Wright, Wm. H.   .......................................................... 971.88
Woodman, Harry M..........................................................  82.20
Webster, Mrs. A. D...........................................................   19.80
White, Lewis ................. • .............................................  550.80
Weir, Allison ................................................................ 11.80^
Webster, Claude- O......................................................... * 187.80
Ward, Freeman ...........................................    • • 3.00
Wright, Clarence .......................................................... 26.10
Walton, James ................................................................ 4.10
Ward, Tom ...................................................................... 3.00
West, Henry ...................     19.50
W ebster, A. D...............................................     15.10
Walton, Robert ...............................................   3.00
Ward, A n se l...................................................   3 00
Wilmot, C. A .....................................................................  3.00
White, Harvey ...................................................   3.00
Whitehouse, Ralph ...................................     3 00
Williams, Bruce ............................................................  3.00
Wark,j W m...................        3.00
Walton, Sherman .................................................   3.00
Wright, Arthur .............................................................. 3.00
White, Fred .................................................................... 3.00
Young, Leonard D...........................................................  13170
Young, Mrs. Isabelle ....................................................  421.74
%
NON-RESIDENTS
Doyle, Fred S.......................................   147.40
Fitzherbert, Jesse & Knight, Mrs. C larence..............  13.20
Hull, Sarah .....................        94.(50
Joynt, John  ............................................................ 22.00
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Levesque, O ctave.....................    4.40
Mclnnis, Michael ...........................................................  15.40
Kirkpatrick, Walter ...................................................  26.40
Smith, Alice Myrtle  .................................................  220.00
Perrier, Helen P .............................................................  220 00
Giggey, Mrs. Edw............................................................  110.00
McLauchlan, J. C.......................  22.00
Correct Summary of Accounts for Year Ending February 20, 1923
Account Appropriation Tot. Credits Tot. Amt. Tot. Amt. Bal.
1922 Available Pd. Out Undrawn
Apparatus and Appliances 3,000.00 851.05 3,851.05 3,824.49 26.56
Insurance and Repairs 6,800.00 22.84 6,822.84 6,443.46 379.38
Flags and Flagstaffs - 150.00 150.00 64.99 85.01
Salary Supt. School Committee 300 00 300.00 300.00
Sanitary Toilets 500.00 500.00 150.00 350.OC
Repairs McIntosh School 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Sallary Supt. of Schools 1,464.64 1,464 64 1,466.64
Salary Truant Officer 100.00 100.00 100.00
Salary Town Clerk 100 00 100.00 100.00
Salary Town Treasurer 500.00 500.00 500.00
Corns. Tax Coll., 1920-21 2,700.00 2,700.00 2,257.92 442.08
Salary Health Officer 150.00 150.00 150.00
Salary Board of Health 150.00 150.00 75.00 75.00
Sr-l!ary Fire and Building Inspector 100.00 100.00 100.00
Salary Milk Inspector 50.00 50.00 • 50.00
Sclary Fire Department 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Stlary Road Commissioner 1,000.0 1,000.00 1,000.00
Salary Police Department 2,500.00 2,500.00 1,976.05 523.95
Salary Selectmen 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Insurance Fire Department 230.00 230.00 230.00
A. and A. Fire Department 1,200 00 1.200.00 989.4:8 210.52
Care of Fire Alarm 400.00 400.00 298.24 101.76
i:ed Cross Nurse 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Tuberculosis Prevention 280 00 280.00 280.00
Vital Statistics 150.00 150.00 123.53 26.47
Free Publjic Library 3,000.00 a ) 200.00 3,200.00 3,000.00
Memorial Day 200.00 200.00 164.04 35.96
Fydrant Rental 1,150.00 .1,150.00 1,150.00
Old £>choolhouse Bond 2,000.00 2,006.00 2,000.00 -
Municipal Building Bond . 1,000.00 1,000.00 -1,000.00 •
Amt.
Overdrawn
2.00
Lia­
bilities J
(1) 200.00
Rent of Armory 1,000.00 311.67 1,311.67 1,330.00 18 33Band Concerts 800.00 800.00 800.00
V • v/  U
I ;ghting Bridge and Streets 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Municipal Building 1,400.00 1,400.00 1,231.09 163.91
Mothers* Aid 800.00 1,348.57 2,148.57 2,779.94 631.37
Street Springing 1,000.00 1,000X0 824.59 175.41
T1 ree-Town Highway 6,665.00 6,665.00 6,665.00
Flank Aroostook River Bridge 4,000.00 4,000.00 785.56 3,214.44
Paupers 5,500.00 16.00 5,516.00 6,289.61 773.61
Highways 27,000.00 4,265.11 31,265.11 30,845.47 419.64
I atrollling State Aid Road 800.00 800.00 601.68 198.32
State Tax 24,493.33 24,493.33 24,493.33
County Tax 5,548.62 5,548.62 5,548.62
Dept. Expense 2,000.00 3,717.52 10,050.61 10,822.58 771.97
Overlay 4,073.79
Supplementary tax 259.30
Abatements 2,500.00 2,500.00 1,931.20 568.8C
Interest 4,000.00 1,763.39 5,763.39 6,772.98 1,009.59
Totals of all accts. except schools 132,014.68 12,296.15 144,510.83 140,465.49 7,052.21 3,206.87 200.00
Total amount available 
Total amount paid out
144,510.83
140,465.49
Ballance undrawn 4,045 34
(1) Owe Library out of amt. available 200.00
Total balance undrawn 
Tota1 amount overdrawn
Total Undrawn Balance
Total Undrawn Balance 3,845.34
Ccmmon Schools 
High School 
Text Books
35,000.00
14,500.00
1,500.00
SCHOOL ACCOUNTS
15,346.39 50,346.39
3,068.22 17,568.22
14.97 1,514.97
48,178.04
17,647.47
2,177.03
2,163.3£
79.25
662.06
Totalis of School Accounts 51,000.00 18,429:58 69,42*9.58 68,002.54 2,168.35 741.31
7,052.21
3,206.87
3,845.34
FRED A. S'HEAN. 
Certified Public Accountant.
state of Maine 
County of Aroostook, ss.
To Lee H. Parker,
Constable of the tow n of Fort Fairfield: 
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of the town of 
'Fort Fairfield, qualified by law to vote in town affairs, to 
assemble at Libby's Rink in said Fort Fairfield, on Monday, 
the 19th day of March, 1923, at nine o'clock in the forenoon, 
then and there to act upon the following articles, to w it:—
Art. 1 To choose a moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose all necessary Town Officers for the year
i
ensuing.
Art. 3. To see what sum of money the town will vote to raise
for General Government, a§ follows: Selectmen,
% #
Assessors, Overseer^ of the Poor, Glerk, Treafurf 
er, Tax Collector's Commission, School
~  /  *  r \ ;  • 7  \  ~ «
tee and Department Expanse.
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Art. 4. To see what sum of money the town will vote to
raise for Protection of Persons and Property, as
follows: Police Department, Fire Department 
Salaries, Fire and Building Inspector, Insurance 
for Fire Department, Apparatus and Appliances 
for Fire Department and Care of Fire Alarm
Art. 5. To see what sum of money the town will vote to
raise for Health and Sanitation, as follows: Eed 
Cross Nurse, Milk Inspector, Health Officer, Tu­
berculosis Prevention, Vital Statistics and Board 
of Health.
Art. 6. To see wh^t spm of money the town will vote to
raise for Highways and Bridges, as follows:
Maintenance of Highways and Bridges, Three-
. •
Town-District Highway, Road Commissioner, 
Patrolling State Aid Highway and Breaking 
Winter Roads.
Art. 7. To see what sum of money the town will vote and
raise for Charity and Mothers’ Aid, as follows: 
Paupers and Mothers’ Aid.
Art. 8. To see what sum of money the town will vote to
raise for Education, as follows: Supt. of
Schools, Truant Officer, Common Schools, Text 
Books, Bepairs, Apparatus and Appliances, Free
9
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High School, Equipment for New High School 
Building and to Rebuild Lincoln Schoolhouse.
9
.Art. 9. To see what sum of money the town will vote to
raise to be expended toward the support of the 
Fort Fairfield Free Public Library.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to
raise to be expended in lighting the Aroostook 
River Bridge and the Streets of Fort Fairfield 
for the year ensuing.
Art. 11. To see what sum of money the town will vote to
raise to be applied toward defraying the ex­
penses of observing Memorial Day.
Art. 12. To see what sum of money the town will vote to
raise to pay hydrant rental for fire protection 
for the year ensuing.
Art. 13. To see if the town will vote to raise the sum of
$2,000.00 to redeem schoolhouse bonds falling 
due within the year; also to see if the town will 
vote to raise $1,000.00 to redeem Municipal 
Building bonds falling due within the year.
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to
raise for maintaining and insuring the Munici­
pal Building.
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Art. 15.
Art. 16.
Adt. 17.
Art. 18.
*
Art. 19.
4
To see what sum of money the town will vote to 
raise for interest on the town debt for the year
Iensuing.
To see if the town will vote to charge interest at 
the rate of six per cent per annum on all taxes 
remaining unpaid after November 1st, 1923, and 
twelve per cent per annum on all taxes remain­
in g  unpaid after January 1st, 1924.
To see what sum of money the town will vote and 
raise for sprinkling village streets for the year 
ensuing.
To see whether the town will vote to authorize tfie 
Selectmen to issue and negotiate notes during 
{he ensuing year, to anticipate taxes and pro­
tect town orders duly issued, said notes not to
t
exceed in the aggregate $150,000.00 and to be 
paid during the year which they were made, out 
of money raised during such current year by 
taxes.
*
To see if the town will vote to ratify the doings of 
the Selectmen, whereby they abated the taxes 
published in the town report for the year last 
past.
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Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
9
ft
I
Art. 25.
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To see if the town will vote to elect a Budget Com- .
1 ' \ ’
mitee to recommend to the next annual town-
j
meeting the necessary apropriations for the next
*0
ensuing year.
/ ’ , * . 4
*
To see what sum of money the town will vote to
j
raise to take care of the abatements for the year 
1922.
4
To see what sum of money the town will vote and
. A «
*- >✓
raise to rent a hall to be used as a drill hall or
• %_
armory by the local company of Field Artillery
*» i ,
of the National Guard of the State of Maine.
% *
»
  4
To see if the town will vote to elect a Road Com-
• .
missioner or to instruct the Selectmen to ap-
tm
point a Road Commissioner in accordance with
Section 16 of Chapter 92 of the Public Laws of
1919.
x
To see what sum of money the town will vote to
* 0
raise to be expended resui facing Lower Main 
Street with gravel from the residence of W , F. 
Churchill to the residence of Albert Hoyt. 5 ‘ -
* ’
To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended in building a concrete cu t
i : %_  ^ 4
vert also to grade hill on Currier Road near the 
residence of Albion Spinney. •
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
t
Art. 31.
To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended graveling the Marshall 
Road from near the residence of Frank Trafton 
to the Starch Factory of hied Philbrick.
i
To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended straightening and gravel­
ing the Murphy Road from the residence cf 
Abner Ames to Mrs. Nellie Flannery’s.
To see what sum of money the town will vote to
i
raise to be expended graveling the Strickland 
Road from the residence of Chester Giberson 
to the Fred Osborne Starch-Factory.
t
To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended blowing the ledge, grading 
and graveling the Dorsey Hill on the Dorsey 
Road.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to be expended graveling Forest Avenue 
from the residence of Ambrose Parker to the 
residence of Leo MacLauehlan.
To see what sum of money the town will vote to
raise to be expended graveling the West Lime-
%
stone Road from the Limestone Town Line to 
the residence of Coleman Ireland; also to gravel 
swamp on Base Line Road.
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Art. 32. To see what sum of money the town will vote to
raise to be expended graveling the Center
t
Limestone Road from the residence of Charles
i
Spearin to the residence of Fred Philbrick; also 
to gravel said road near the B. & A. Railroad 
Crossing.
Art. 33. To see if the town will vote to do any concrete
work this coming year on sidewalks, street or 
culverts and if so how much money will the 
town vote to raise for same.
An. 34. To see if the town will vote to accept the following
town ways for the use#of the town, as laid out
and surveyed by P. L Hardison in October,
1903, according to his plan of Sunnyside, said
plan being recorded in the Aroostook Registry 
of Deeds, on petition of Wallace W. Rollins, 
Michael Dionne et als., tu wit:
A town way commencing at Fisher Street and
#
running in a general southerly direction to Art 
Street, so-called, said town way being known 
as Brookview Ave.
*
A town way commencing at Brookview Avenue,
$
so-called, and running in a general westerly 
direction to Center Street, so-called, said town 
way being known as Art Street.
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Art. 35.
Art. 36.
Art. 37,
Art. 38.
A town way commencing at Fisher Street and 
running in a general southerly direction to Art 
Street, so-called, said town way being known 
as Center Street.
To see if the town will vote to raise the sum of two 
hundred dollars to cover Compensation Insur­
ance Premium of highway crew.
To see if the town will vote to abate the taxes on 
the property owned by the Fort Fairfield Hotel 
Company for the years 1921 and 1922.
To see whether the town will vote to abate that 
portion of the taxes assessed against Robert 
Griggey for the years 1921 and 1922 upon that 
part of his homestead farm wThich was sold prior 
to the assessment of said tax.
To see whether the town for the purpose of con­
tinuing the concrete work on Main Street, said 
concrete road to be twenty-four feet wide, will 
vote to issue its bonds to the aggregate principal 
amount of ten thousand dollars, said bonds to 
be dated June 1st, 1923, and payable June 1st, 
1923, and to bear interest payable semi-annual­
ly at such rate, not exceeding four and one-half 
per cent per annum as the Selectmen and Treas­
urer may determine; also to see whether the town
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will authorize the Selectmen and Treasurer to
0
determine the form and all other particulars le*
*
• f
lating to said bonds and to issue and negotiate 
the same.
The Selectmen will be in session at their office in 
the Hopkins Building Thursday, Friday and Saturday pre­
ceding March 19, 1923, from 10:09 o'clock 'A . M. to 5.00 
o ’clock P. M. for the purpose of correcting the check list.
Given under our hands at said Fort Fairfield this 
tenth day of March, in the year of our Lord one thousand 
nine hundred and twenty-three.
ARTHUR P. LIBBY,
GEORGE H. CHURCHILL, 
ALBERT: F. COOK,
Selectmen of Fort Fairfield.
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